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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
  
1.1 Εισαγωγή 
 
Η παρούσα διπλωματική, έχει αρχικά σκοπό να ερευνήσει και να αναλύσει τις 
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις καθώς και 
ειδικότερα, να ερευνήσει το σύνολο των ωφελειών που μπορούν να προσκομίσουν οι 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) από τον εσωτερικό έλεγχο.  
Κίνητρο για την παρούσα εργασία αποτέλεσαν οι συζητήσεις περί του θέματος αυτού 
με τον επιβλέποντα καθηγητή μου καθώς και το ίδιο το μάθημα του εσωτερικού ελέγχου που 
διδάχτηκα στον δεύτερο εξάμηνο της φοίτησης μου.  
Επίσης, μέσω της εργασίας αυτής επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με 
το ποιες είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές επιρροής του αποτελέσματος του εσωτερικού 
ελέγχου καθώς και  το αν η αύξηση στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου υπερβαίνει τα 
κόστη για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τις ΜμΕ. Τέλος, τίθεται το ερώτημα για το αν οι 
υπάρχουσες πρακτικές από την πλειοψηφία των ΜμΕ αναφορικά με τον εσωτερικό τους 
έλεγχο και την ποιότητα του είναι οι βέλτιστες για την απόδοση των επιχειρήσεων αυτών 
μακροπρόθεσμα.  
Επομένως, στην αρχή της παρούσας εργασίας, επιχειρείται να τεθεί ο ορισμός του 
εσωτερικού ελέγχου, η ιστορική πορεία και εξέλιξη του μέσα στο χρόνο, το θεσμικό πλαίσιο 
το οποίο τον διέπει καθώς και η θέση του ανάμεσα στα υπόλοιπα είδη ελέγχου ώστε να γίνει 
σαφής η έννοια του εσωτερικού ελέγχου σε όλο το εύρος της.  
Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγάλο εύρος μελετών επιχειρείται να 
ερευνηθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες επιρροής των αποτελεσμάτων του εσωτερικού 
ελέγχου, η αξία της ύπαρξης του αλλά και η σημαντικότητα εφαρμογής ποιοτικού 
εσωτερικού ελέγχου, μελετώντας τις συνέπειες αναποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου στην πορεία μιας επιχείρησης. 
 Έπειτα, ορίζονται και αναλύονται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία παρουσιάζουν. Στην συνέχεια, βάση αυτών των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, επιχειρείται να ερευνηθεί κατά πόσο ο εσωτερικός 
έλεγχος θα μπορούσε να ελαττώσει τις συνέπειες των μειονεκτημάτων καθώς και να 
μεγιστοποιήσει τα οφέλη των πλεονεκτημάτων αυτών. Ταυτόχρονα ερευνάται και κατά πόσο 
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οι ωφέλειες της αύξησης της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, υπερβαίνουν τα κόστη της ή 
αν θα ήταν αποδοτικότερο να εφαρμοστεί ένα χαμηλότερης ποιότητα σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου λόγω του ότι η αύξηση στην ποιότητα του τελευταίου θα είχε ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερα κόστη από οφέλη.   
Τέλος, έχοντας απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, αναλύονται διεξοδικά οι 
διαδικασίες που οφείλει να πραγματοποιήσει ένας εσωτερικός ελεγκτής σύμφωνα με την 
βιβλιογραφία ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται να τεθεί και ένα πρακτικό παράδειγμα ώστε να 
εφαρμοστεί η θεωρία στην πράξη. 
 
 
1.2 Έννοια της ελεγκτικής 
 
Στην σημερινή εποχή με την ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση του 
επιχειρηματικού κόσμου και κατά συνέπεια και την μεγέθυνση των εταιριών σε 
συνδυασμό με το διεθνές νομικό πλαίσιο που καθιστά εφικτή την απουσία ενεργούς 
συμμετοχής στην διοίκηση από τους μετόχους μιας επιχείρησης, γίνεται σαφές πως ο 
έλεγχος της τελευταίας είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία των 
μετόχων και κατ’ επέκταση της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης.  
Η ελεγκτική επομένως έχει ως στόχο να καλύψει αυτή την ανάγκη παρέχοντας 
επαρκείς οικονομικές πληροφορίες στους μετόχους καθώς και ελέγχει τις τελευταίες 
για την αξιοπιστία τους σύμφωνα με τις υπάρχουσες λογιστικές αρχές ενώ  
ταυτόχρονα ελέγχει και την αξιοπιστία των μεθόδων  παραγωγής αυτών των 
στοιχείων, έλεγχος ο οποίος οφείλει να διενεργείται από ανεξάρτητο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του. 
Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του ελέγχου είναι η εύρεση όλων των πιθανών 
σφαλμάτων εσκεμμένων ή μη, η σύνταξη των πιθανών προβλημάτων στις 
ακολουθούμενες διοικητικές διαδικασίες καθώς περιλαμβάνονται και προτάσεις 
διόρθωσης των τελευταίων. Επίσης, ο έλεγχος αποσκοπεί και στην αξιολόγηση της 
επάρκειας των χρησιμοποιούμενων από την επιχείρηση αριθμοδεικτών σε σχέση με 
το ελεγχόμενο από τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη αντικείμενο. Τέλος, ύστερα από 
την περάτωση του ελέγχου, θα πρέπει να εκτιμηθεί ο κίνδυνος αθέτησης απαιτήσεων 
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ώστε να σχηματιστούν σωστά οι προβλέψεις και κατ’ επέκταση να αξιολογηθεί η 
πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.1 
 
  
                                                          
1
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
Συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία 
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1.3 Ιστορική αναδρομή Ελεγκτικού Επαγγέλματος  
 
Αν και η ελεγκτική αποτελεί κάτι απαραίτητο για την ομαλή πορεία του 
επιχειρηματικού κόσμου, αυτό άργησε να γίνει κατανοητό στην ανθρωπότητα για 
πολλά χρόνια. 
Παρόλα αυτά, ήδη από τα αρχαία χρόνια υπήρχαν σημάδια της αναγκαιότητας 
της τελευταίας. Πιο συγκεκριμένα, ήδη από το 3000 π.χ., οι Νευίτες έδειξαν τα πρώτα 
σημάδια που μπορούν να παρομοιαστούν με την δουλειά του ελεγκτή καθώς 
σύμφωνα με νομοθετημένους κανόνες της εποχής, για να θεωρούνταν νόμιμη μια 
συναλλαγή, ο γραμματέας έπρεπε να την καταγράψει σε μία πλάκα και να την 
επικυρώσει με την υπογραφή του. 
Επίσης, στην αρχαία Αίγυπτο, η ανάγκη άσκησης του ελεγκτικού έργου είχε 
γίνει αντιληπτή και ανάμεσα στα πολλά καθήκοντα του «γραφέα», υπήρξαν και 
πολλά τα οποία αφορούσαν την άσκηση ελέγχου καθώς ήταν υπεύθυνοι να ελέγχουν 
τα βιβλία καθώς και να εντοπίσουν οικονομικά λάθη ή απάτες οποιασδήποτε φύσεως.  
Επιπλέον, και στην αρχαία Αθήνα, υπήρξαν αρκετοί θεσμοί αναφορικά με το 
ελεγκτικό επάγγελμα που δείχνει πως οι αρχαίοι Αθηναίοι αντιλαμβάνονταν τη 
σημασία του. Αναλυτικότερα, οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν θεσπίσει ένα σύστημα 
ελέγχου για τα δημόσια έξοδα της πόλης, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το γεγονός 
ότι υπήρχε ένα συνέδριο λογιστών που είχε την ευθύνη για την διαφάνεια των 
δημοσίων οικονομικών πράξεων. Τέλος, είχε θεσπιστεί ένα ελεγκτικό σώμα το οποίο 
είχε την αρμοδιότητα να ελέγχει αποκλειστικά τα οικονομικά των αρχόντων τη 
στιγμή που εγκατέλειπαν το αξίωμα τους. 
Εκτός αυτών, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κάνει την εμφάνιση του ένα 
αρκετά πιο επαρκές ‘‘λογιστικό’’ σύστημα καθώς γινόταν είσπραξη εσόδων, 
επικύρωση των εξόδων αλλά και καταγραφή των συναλλαγών. Επιπλέον, για να 
ολοκληρωθεί μια συναλλαγή θα έπρεπε να υπήρχαν στοιχεία τα οποία θα 
επιβεβαίωναν το πρόσωπο του δανειστή καθώς και τον τίτλο του και μόνο ύστερα 
από έλεγχο της ύπαρξης των στοιχείων αυτών, οι δικαστές θα αποδέχονταν να 
πραγματοποιηθεί η αποταμίευση του ποσού ή των αγαθών. Τέλος, λόγω του 
γεγονότος πως οι φορολογούμενοι ήταν αρκετά πιθανό να επιχειρήσουν να 
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αποφύγουν τους φόρους, ήδη από τα αρχαία ρωμαϊκά χρόνια, είχε συσταθεί μια 
επιτροπή για να ελέγχει το πραγματικό εισόδημα καθώς και την περιουσία των 
φορολογούμενων. Ωστόσο, αργότερα, κατά τον μεσαίωνα, στην πρώιμη φάση του, 
μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρξε κάποια σημαντική 
πρόοδος στον τομέα της λογιστικής.  
Τα πράγματα όμως άλλαξαν μετά την οικονομική ανάπτυξη της Ιταλίας και 
των Φλαμανδικών περιοχών τον 13ο αιώνα, που είχε ως αποτέλεσμα την προώθηση 
του εμπορίου και κατά συνέπεια και την μεγάλη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. 
Ως εκ τούτου, τότε τέθηκαν τα θεμέλια του λογιστικού συστήματος καθώς άρχισαν 
να τηρούνται ορισμένα λογιστικά πρότυπα, να υπάρχουν λογιστικές εγγραφές καθώς 
υπήρξε και έλεγχος των τραπεζικών και εμπορικών οίκων. 
Η ελεγκτική δραστηριότητα παρόλα αυτά, με τα χαρακτηριστικά που έχει στις 
μέρες μας ξεκίνησε από την διεύρυνση των βρετανικών κεφαλαιουχικών εταιριών, οι 
οποίες αρχίζοντας πλέον να εκμεταλλεύονται τις οικονομίες κλίμακας για την μείωση 
του κόστους, μοιράζοντας δηλαδή τα σταθερά έξοδα τους σε πολλές περισσότερες 
μονάδες παραγωγής μειώνοντας επομένως κατά πολύ το μέσο κόστος ανά μονάδα 
παραγωγής, εξαπλώθηκαν στον διεθνή χώρο. Απόρροια  αυτής της νέας πρακτικής 
που ακολουθούσαν αυτές οι επιχειρήσεις, ήταν η ανάγκη για έλεγχο για την σωστή 
διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης  καθώς και η πρόληψη για τυχόν λάθη ή 
απάτες του υπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης. 
Από νομικής άποψης, το 1844 αποτελεί χρονολογία μεγάλης σημασίας για το 
ελεγκτικό επάγγελμα καθώς είναι το έτος στο οποίο εισάγεται στην Μεγάλη Βρετανία 
η νομοθεσία η οποία απαιτεί την επίσημη εγγραφή κάθε εταιρείας καθώς επιβάλλει 
πλέον και τον έλεγχο όλων των εταιριών υπό τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας 
(Κοινή Πράξη). Αναλυτικότερα, ο ελεγκτής είχε την δυνατότητα να ελέγξει τους 
λογαριασμούς και τα βιβλία της εταιρείας σε οποιοδήποτε διάστημα εντός της 
οικονομικής περιόδου καθώς η δυνατότητα του ελεγκτή να είναι στο διοικητικό 
συμβούλιο της υπό έλεγχο εταιρείας αποτελούσε επαγγελματικό ασυμβίβαστο ώστε 
να προστατευτεί η ανεξαρτησία του ελεγκτή. Παρόλα αυτά, ο ελεγκτής δεν ήταν 
αναγκαίο να έχει κάποιο δίπλωμα καθώς και η αμοιβή του μπορούσε να επηρεαστεί 
από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, πράγματα που αποτελούσαν εμπόδιο 
στην αποτελεσματικότητα του τελευταίου. 
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Αργότερα, το 1945, νέες διατάξεις οι οποίες επιχείρησαν να βελτιώσουν τις 
υπάρχοντες έκαναν την εμφάνιση τους. Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκαν σαφώς τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ελεγκτή προς τους μετόχους, προς τρίτους αλλά 
και προς την εταιρεία καθώς αντίστοιχα θεσμοθετήθηκαν και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων και της εταιρείας προς τον ελεγκτή. 
Επιπλέον, δόθηκε το δικαίωμα στους ελεγκτές να έχουν στην διάθεση τους 
οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την εργασία τους καθώς και η 
δυνατότητα να μετέχουν στην γενική συνέλευση της εταιρείας. Επίσης, οι μέτοχοι 
είχαν δικαίωμα να αλλάξουν ελεγκτή αν υπήρχε διαφωνία με την διοίκηση. Τέλος, οι 
επιχειρήσεις ήταν πλέον δεσμευμένες να διαλέξουν κάποιον ελεγκτή από το Σώμα ή 
κάποιον με παρόμοια κατάρτιση καθώς και ο ελεγκτής δεν αρκούσε πλέον να μην 
ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο αλλά έπρεπε να μην ανήκει καθόλου στο 
υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας ούτε να αποτελεί συνεργάτη της τελευταίας. 
Τέλος, το 1989, θεσμοθετήθηκαν κανόνες για την προστασία των επενδυτών καθώς 
δόθηκε και μεγάλο βάρος στην αξιολόγηση των προσόντων του ελεγκτή, τα οποία 
εκτιμούνταν ύστερα από εξέταση από Εποπτικό Σώμα το οποίο δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. 
Όσον αφορά την Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα νομικής θεσμοθέτησης του 
ελεγκτή πραγματοποιείται το 1920 και αφορά μόνο τις Ανώνυμες Εταιρίες. Παρά του 
γεγονότος της αναγνώρισης της ανάγκης ύπαρξης ελέγχου, η θεσμοθετημένη 
νομοθεσία τον καθιστούσε απλώς τυπικό και χωρίς ουσία. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της 
παράλειψης του νομοθέτη να ορίσει τα επαγγελματικά προσόντα που θα έπρεπε να 
εμπεριέχει η θέση του ελεγκτή όπως και τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα. Επιπλέον, η 
έλλειψη οργανωτικών δομών για την εγκαθίδρυση του ελεγκτικού σώματος ήταν κάτι 
το οποίο μεγέθυνε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα 
ο έλεγχος να μην έχει καμία ουσία καθώς οι εταιρείες προσλάμβαναν κάποιον ο 
οποίος δεν είχε καμία εμπειρία ή επαγγελματική κατάρτιση ώστε απλώς να 
προσυπογράψει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αργότερα, αν και η πρώτη 
προσπάθεια εγκαθίδρυσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) 
πραγματοποιήθηκε το 1932, λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που 
επηρέασε σημαντικά και την οικονομία της χώρας, ο έλεγχος παρέμεινε χωρίς κάποια 
πραγματική ουσία. Παρόλα αυτά, αργότερα με την οικονομική άνθιση που βίωσε η 
χώρα την περίοδο μετά το 1955 και την ύπαρξη πλέον αξιόλογης και οργανωμένης 
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κεφαλαιακής αγοράς, έπρεπε να υπάρξει και η ανάλογη προστασία των επενδύσεων, 
πράγμα το οποίο μπορούσε να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω του ουσιαστικού 
ελέγχου. Έτσι, το ΣΟΛ άρχισε να ασκεί ουσιαστικούς ελέγχους και να στελεχώνεται 
από άτομα τα οποία είχαν εμπειρία και επαγγελματική κατάρτιση. Παρόλα αυτά, το 
ΣΟΛ διεξήγαγε τους ελέγχους μόνο σε συγκεκριμένη κατηγορία Ανωνύμων 
Εταιριών, πράγμα που άφηνε τις μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να 
προσλάβουν κάποιον χωρίς καμία εκπαιδευτική κατάρτιση, πράγμα το οποίο 
επιχειρήθηκε να βελτιωθεί αργότερα, θεσπίζοντας κάποια ελάχιστα προσόντα που θα 
έπρεπε να διαθέτει ο ελεγκτής στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών. 
Επιπλέον, με σκοπό την διατήρηση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, θεσμοθετήθηκε 
πως η μεγαλύτερη διάρκεια της χρησιμοποίησης του ίδιου ελεγκτή από μία εταιρεία 
να είναι τα πέντε χρόνια ώστε να μην αναπτυχθούν σχέσεις οικειότητας μεταξύ του 
ελεγκτή και της ελεγχόμενης εταιρείας καθώς και αφαίρεσαν την διαδικασία 
διαπραγμάτευσης της αμοιβής του, πράγμα το οποίο μπορούσε να ασκήσει σημαντική 
πίεση πάνω στον ελεγκτή και επομένως να επηρεάσει την αντικειμενικότητα των 
αποτελεσμάτων του. Εκτός αυτών, ορίστηκαν τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα, έτσι 
απαγορευόταν στον ορκωτό λογιστή να έχει κάποια άλλη έμμισθη ή άμισθη εργασία 
καθώς και προβλεπόταν νομοθετικά απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες 
που λάμβανε ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελεγκτικού του έργου. Ακόμα, 
δόθηκαν και συγκεκριμένα δικαιώματα στον ελεγκτή ώστε να προωθήσουν την 
αποτελεσματικότητα του έργου του. Τέτοια δικαιώματα ήταν το «δικαίωμα λήψης 
πληροφοριών» που έδινε στον ελεγκτή την δυνατότητα να λαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες ώστε να μπορεί να διαθέτει  επαρκή στοιχεία για να παράγει ένα 
αξιόπιστο αποτέλεσμα. Επίσης, «το δικαίωμα γνώσης κάθε εταιρικού εγγράφου», 
έδινε στον ελεγκτή την δυνατότητα να αιτηθεί για να λάβει οποιοδήποτε εταιρικό 
έγγραφο θεωρεί πως θα του ήταν χρήσιμο για την άσκηση του έργου του καθώς και 
«το δικαίωμα έκτακτης Γενικής Συνέλευσης», το οποίο καθιστούσε ικανό τον 
ελεγκτή να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που έκρινε αναγκαίο να 
ενημερωθούν όλοι οι μέτοχοι για κάποιο ζήτημα ή αν ο ελεγκτής θεωρούσε πως 
έπρεπε να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Τέλος, ο ελεγκτής ως πρόσωπο και όχι το 
Σώμα Ορκωτών Λογιστών είχε την απόλυτη ευθύνη των πράξεων του καθώς 
παραπτώματα του κώδικα, μπορούσαν πλέον να αποφέρουν ποινικές και αστικές 
ευθύνες σε βάρος του ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο, κάτι το οποίο 
αποσκοπούσε στην διαφάνεια και την διατήρηση της ανεξαρτησίας και 
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αντικειμενικότητας του τελευταίου. Αργότερα, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών 
καταργήθηκε, κάτι το οποίο ισχύει έως σήμερα και οι έλεγχοι μπορούν να 
πραγματοποιηθούν πλέον και από ελεγκτικές εταιρίες ενώ η εγκαθίδρυση του 
Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως στόχο να ελέγχει αυτές τις εταιρείες για την αποφυγή 
πιθανόν απατών.2 
 
 
1.4 Διακρίσεις της ελεγκτικής 
 
Η ελεγκτική όπως έχει πλέον εξελιχθεί στις μέρες μας, με τις ανάγκες που έχει 
να αντιμετωπίσει στην σημερινή εποχή λόγω της συνεχής διεύρυνσης και της 
αυξημένης πολυπλοκότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων για να επιτύχει την 
αποτελεσματική διεκπεραίωση των ελέγχων και για την διασφάλιση της αξιοπιστίας 
και φερεγγυότητας τους είναι απαραίτητο να χωριστεί σε διάφορα είδη. 
Επομένως, ο έλεγχος δεν είναι μια διαδικασία όμοια σε όλες του τις 
περιπτώσεις αλλά διακρίνεται ανάλογα με το υποκείμενο του ελέγχου, το αντικείμενο 
του ελέγχου, τον σκοπό, το εύρος του, την περιοδικότητα του και το νομοθετικό 
πλαίσιο το οποίο τον διέπει. 
Πιο συγκεκριμένα ανάλογα με το υποκείμενο του ελέγχου, ο έλεγχος 
χωρίζεται σε εξωτερικό, εσωτερικό και κρατικό.  
1. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος να πραγματοποιείται μόνο από 
επαγγελματίες ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους για αυτό τον 
σκοπό, οι οποίοι ονομάζονται ορκωτοί ελεγκτές ή λογιστές και συνήθως 
αντικείμενο του είναι το λογιστικό σύστημα μιας επιχείρησης. Επίσης, 
κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση του εξωτερικού ελέγχου, οι ελεγκτές που 
τον πραγματοποιούν να είναι ανεξάρτητοι και να μην έχουν καμία σχέση με 
την ελεγχόμενη εταιρεία (πχ. υπαλληλική) αλλά και κανέναν συμφέρον άμεσο 
ή έμμεσο  από οποιαδήποτε αποτέλεσμα προκύψει από την ελεγχόμενη 
                                                          
2
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
Συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία 
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εταιρεία ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και 
φερεγγυότητα των ευρημάτων και πιστοποιήσεων που πηγάζουν από τους 
ελέγχους αυτούς 
 
2. Σε αντίθεση με τον εξωτερικό έλεγχο, το υποκείμενο του εσωτερικού ελέγχου 
αν και θεωρείται ανεξάρτητο τυπικά, αποτελεί υπάλληλο της επιχείρησης και 
το εύρος του καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης. Σε 
γενικά πλαίσια, ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι ο εντοπισμός 
ακούσιων και εκούσιων λαθών, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
διοίκησης αλλά και η παροχή προτάσεων για αλλαγές και βελτιστοποιήσεις 
όπου κρίνεται αναγκαίο. 
Ο εσωτερικός έλεγχος ωστόσο δεν είναι μια διαδικασία συμπαγή αλλά 
διακρίνεται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά του. Πιο συγκεκριμένα, ο 
εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ορισθεί ανάλογα με το εύρος του σε γενικό και 
ειδικό. 
Ο πρώτος αφορά ολόκληρο το φάσμα των κινήσεων της επιχείρησης 
ενώ ο δεύτερος αφορά συγκεκριμένους τομείς όπως ο έλεγχος ειδικών 
λογαριασμών και συνήθως πραγματοποιείται χωρίς προειδοποίηση. 
Επιπλέον, άλλη μία κατηγορία διάκρισης του εσωτερικού ελέγχου 
είναι ανάλογα με τον χρόνο διεξαγωγής του. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο 
εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται καθ’όλη την διάρκεια μιας οικονομικής 
περιόδου, τότε ορίζεται ως μόνιμος. Όταν αυτός εκτελείται σε κάποια 
συγκεκριμένα ορισθέντα διαστήματα τότε ονομάζεται τακτικός και όταν 
πραγματοποιείται χωρίς κάποια προειδοποίηση και γνώση της ημερομηνίας 
ελέγχου από τους ελεγχόμενους, τότε λέγεται έκτακτος. 
Ακόμα, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να διακριθεί σε προληπτικό και 
κατασταλτικό. Αυτό σημαίνει όταν ο έλεγχος γίνεται για την αποφυγή 
κάποιου λάθους ονομάζεται προληπτικός ενώ όταν πραγματοποιείται για την 
εύρεση κάποιου λάθους ή απάτης μετά το κλείσιμο της οικονομικής περιόδου, 
τότε ο έλεγχος έχει κατασταλτικό χαρακτήρα. 
Εκτός αυτών, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να διακριθεί ανάλογα με 
το αντικείμενο ενασχόλησης του. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να διακριθεί σε 
διοικητικό, διαχειριστικό, και φορολογικό. Διοικητικός ονομάζεται όταν 
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αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου είναι η παρακολούθηση και επιβεβαίωση 
πως οι διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τα ορισθέντα πρότυπα. Από την 
άλλη, όταν ο έλεγχος έχει ως σκοπό την διαχείριση οικονομικών ζητημάτων 
τότε ονομάζεται διαχειριστικός. Τέλος, ως φορολογικοί έλεγχοι ορίζονται 
αυτοί που έχουν σκοπό τους τον έλεγχο πως η επιχείρηση συμβαδίζει με τις 
φορολογικές διατάξεις. 
 
3. Τέλος η τελευταία κατηγορία είναι ο κρατικός έλεγχος ο οποίος είναι 
οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από κρατικό ή ημικρατικό οργανισμό. Οι 
σημαντικότεροι κρατικοί έλεγχοι είναι ο φορολογικός έλεγχος που 
πραγματοποιείται από την εφορία και σκοπός του είναι η επιβεβαίωση ότι τα 
δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα όλων των υποκειμένων σε φορολογητέο 
έλεγχο είναι αληθή. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται ο έλεγχος που 
διεξάγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με αντικείμενο πιστωτικά και 
νομισματικά θέματα και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο που πρόκειται 
για λογαριασμούς στον δημόσιο τομέα.3 
 
1.5 Είδη Ελέγχων 
 
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τους  λογιστές σε αντίθεση με την 
κοινή αντίληψη που θεωρεί ότι είναι απλά λογιστικοί έλεγχοι των τηρουμένων 
βιβλίων της επιχείρησης, έχουν αρκετές περισσότερες αρμοδιότητες  και μπορούν να 
διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τους οικονομικούς ή λογιστικούς  
ελέγχους, τους λειτουργικούς ή διαχειριστικούς ελέγχους, τους διοικητικούς ελέγχους 
και τους ελέγχους παραγωγής. 
Οικονομικοί ή λογιστικοί έλεγχοι  είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σκοπός τους είναι να ελέγξουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας με σκοπό να πιστοποιήσουν ότι 
η εν λόγω επιχείρηση έχει τηρήσει τα λογιστικά πρότυπα καθώς και το νομοθετικό 
                                                          
3
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
Συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία 
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πλαίσιο που διέπει την διαδικασία των λογιστικών καταστάσεων και επομένως να 
μειώσει οποιαδήποτε πιθανότητα λογιστικής απάτης ή ακόμα και ακούσιου λάθους. 
Όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους, αυτοί έχουν στόχο να ελέγξουν την 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχείρησης ώστε να 
επιτυγχάνεται το μέγιστο κέρδος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Συνήθως 
πραγματοποιείται από τον εσωτερικό ελεγκτή της επιχείρησης ο οποίος ελέγχει αν 
εφαρμόζονται οι κανονισμοί και τα πλάνα της επιχείρησης από το διοικητικό 
προσωπικό της υπό έλεγχο επιχείρησης αλλά και από το εργατικό δυναμικό της 
τελευταίας.  
Επιπλέον μία άλλη κατηγορία ελέγχων είναι οι λειτουργικοί έλεγχοι οι οποίοι 
ελέγχουν το σύνολο της επιχείρησης, και κατά πόσο τα διάφορα επίπεδα διοίκησης 
συνεργάζονται ομαλά αλλά και κατά πόσο οι κανόνες και οι πρακτικές της 
επιχείρησης έχουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην πράξη. Αν κρίνεται 
απαραίτητο, ο ελεγκτής μπορεί να προτείνει να αλλάξουν κάποιες πρακτικές της 
επιχείρησης ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα της τελευταίας. 
Τέλος οι έλεγχοι παραγωγής έχουν ως σκοπό τον έλεγχο της σωστής 
εφαρμογής όλων των πρακτικών που έχουν ορισθεί από την διοίκηση για την 
παραγωγική μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η κατανάλωση πρώτων υλών να 
ανταποκρίνεται με τις παραχθείσες ποσότητες, βάση των προβλεπόμενων 
προγραμμάτων από την διοίκηση. Επίσης, ελέγχονται ότι όλες οι μονάδες είναι 
πλήρως εξοπλισμένες με το απαραίτητα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και ότι η 
λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται με τον ενδεδειγμένο από την 
διοίκηση τρόπο.4 
1.6 Εσωτερικός Έλεγχος 
 
Όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου, μία κατηγορία 
διάκρισης του ελεγκτικού έργου είναι ανάλογα με το υποκείμενο που τον 
πραγματοποιεί. Ωστόσο αν και όπως ήδη αναφέρθηκε χωρίζεται σε εξωτερικό, 
                                                          
4
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
Συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία 
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εσωτερικό και κρατικό, ο έλεγχος ο οποίος έχει την μεγαλύτερη ουσία και τα 
περισσότερα οφέλη για την επιχείρηση είναι ο εσωτερικός. 
Επομένως, σε αυτήν την υποενότητα θα αναφερθούν συνοπτικά τα οφέλη που 
μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. 
Αρχικά, ο εσωτερικός έλεγχος υπό ένα πρώτο συνοπτικό ορισμό, είναι μια 
υπηρεσία η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει καθώς και να αναβαθμίσει την αξία μίας 
επιχείρησης. Αυτό το επιτυγχάνει δημιουργώντας ένα οργανωμένο σύστημα 
λειτουργιών, προβλέποντας τους κινδύνους και το ποσοστό ρίσκου καθώς και 
παρέχοντας τα εργαλεία για την διαχείριση του ρίσκου στους υπεύθυνους για την 
λήψη των αποφάσεων φροντίζοντας τα λογιστικά στοιχεία τα οποία λαμβάνουν οι 
τελευταίοι να είναι ακριβή.   
Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου είναι πολλά. Καταρχάς, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει ως σκοπό τη 
προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τον έλεγχο για την αξιοπιστία 
των εγγράφων και των βιβλίων και κατ’ επέκταση την βιωσιμότητα της εταιρείας 
μακροπρόθεσμα. 
Πιο συγκεκριμένα, επικυρώνεται από τους ελεγκτές πως τα συστήματα και οι 
διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι οι καλύτερες δυνατές και επομένως 
καταργούνται χρονοβόρες και ακριβές διαδικασίες καθώς και προτείνονται και τυχόν 
βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες. Επίσης, χάρη στη διαδικασία του εσωτερικού 
ελέγχου περιορίζεται η γραφειοκρατία, εισπράττονται κέρδη τα οποία πιθανώς 
υπάλληλοι της εταιρείας παρανόμως κράτησαν καθώς και εντοπίζονται και 
διορθώνονται προβλήματα πριν αυτό γίνει από άλλους πράγμα που πιθανώς να 
επέφερε και σημαντικές ποινές. Επιπλέον, εντοπίζονται παρεκκλίσεις από τις 
προδιαγραφές της διοίκησης, αποτρέπονται αλόγιστες δαπάνες καθώς και 
εντοπίζονται ευκαιρίες για αυτοματοποίηση με σκοπό την μεγιστοποίηση του 
κέρδους μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, προστατεύονται τα συμφέροντα των μετόχων 
μέσω του ελέγχου της διοίκησης καθώς και προωθείται γενικότερα η διαφάνεια. 
Τέλος, χάρη στον εσωτερικό έλεγχο, η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να 
λειτουργήσει ομαλά γιατί σε αντίθετη περίπτωση χωρίς τα αξιόπιστα στοιχεία που 
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παρέχει ο έλεγχος, οι επενδυτές θα δίσταζαν να πραγματοποιήσουν αγορές που θα 
έκαναν σε άλλη περίπτωση.5 
 
1.7 Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Όσον αφορά την διαδικασία της διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου, αυτή 
δεν είναι συμπαγής καθώς χωρίζεται σε πολλά στάδια ως που να ολοκληρωθεί 
επιτυχώς.  
Σε αυτήν την υποενότητα θα αναλυθούν αυτά τα στάδια διότι είναι ύψιστης 
σημαντικότητας ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η έννοια του εσωτερικού ελέγχου και 
η σημασία του τελευταίου . Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια αυτά  είναι τέσσερα: η 
προκαταρκτική έρευνα, η σύνταξη προγράμματος ελέγχου, η επιτόπια εργασία, οι 
εκθέσεις ελέγχου καθώς και οι μεταγενέστερες ενέργειες. 
Αναλυτικότερα, το πρώτο στάδιο του εσωτερικού ελέγχου είναι η 
προκαταρκτική έρευνα.  
Σε αυτό το στάδιο, σκοπός του εσωτερικού ελεγκτή είναι να συγκεντρώσει 
όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνει ότι θα χρειαστεί για την δόμηση ενός 
αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχου. Για να καταφέρει όμως να επιτύχει το 
σκοπό του χρειάζεται να κάνει διάφορες ενέργειες. Αρχικά, ενημερώνει αλλά και 
ελέγχει τα φύλλα εργασίας των προηγούμενων ελέγχων σχετικά με την υπό έλεγχο 
δραστηριότητα καθώς και εξετάζει τα οργανογράμματα και την δομή της απόδοσης 
ευθυνών των υπαλλήλων ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει την υπάρχον οργάνωση του 
υπό εξέταση τομέα. Στη συνέχεια, ο εσωτερικός ελεγκτής βάση της δραστηριότητας 
που ελέγχει, διαμορφώνει συγκεκριμένα ερωτηματολόγια τα οποία έχουν σκοπό να 
βοηθήσουν τον ελεγκτή να κατανοήσει το υπάρχον σύστημα ελέγχου. Επιπλέον, 
ταυτόχρονα ο ελεγκτής επιδιώκει συναντήσεις και συνεντεύξεις με το διοικητικό 
προσωπικό της εταιρείας. Αυτή η ενέργεια του ελεγκτή, ως βασικό σκοπό έχει την 
επίτευξη συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου κάτι που 
                                                          
5
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
Συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία 
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σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία που θα παρουσιαστεί σε μετέπειτα κεφάλαιο, 
θεωρείται βασικό για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Ακόμα, ο 
ελεγκτής ήδη από το πρώτο στάδιο του εσωτερικού ελέγχου, οφείλει να κατανοήσει 
λεπτομερώς τον σκοπό αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του υπό εξέταση τομέα, να 
αξιολογήσει την διοίκηση βάση του κατά πόσον τα συστήματα που εφαρμόζει είναι 
αποτελεσματικά καθώς επίσης και να διαπιστώσει και αν όντως εφαρμόζονται στην 
πραγματικότητα. Τέλος, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς και αποτελεσματικά αυτό το 
στάδιο, ο ελεγκτής πρέπει να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία στην υπό 
έλεγχο διαδικασία καθώς και να κατανοήσει την στρατηγική ελέγχου των κινδύνων 
από την εταιρεία και εκτός αυτού να αξιολογήσει ο ίδιος την πιθανότητα κινδύνων. 
Επομένως, με το πέρας όλων των ανωτέρων ενεργειών, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει 
ολοκληρώσει το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας, και είναι σε θέση πλέον να 
γνωστοποιήσει στους ανωτέρους του τα βασικά προβλήματα που κατέγραψε καθώς 
επίσης και τον χρόνο που χρειάζεται κατά προσέγγιση για να ολοκληρώσει τον 
έλεγχο. 
Στη συνέχεια, το επόμενο στάδιο του εσωτερικού ελέγχου είναι η σύνταξη 
προγράμματος ελέγχου. Σε αυτό το στάδιο, διαμορφώνεται ένα ετήσιο αλλά και ένα 
μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ελέγχου της εταιρείας.  
Πιο συγκεκριμένα, στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, γίνεται μια αναφορά 
σχετικά με το αντικείμενο του ελέγχου και τους γενικούς επιδιωκόμενους σκοπούς 
του τελευταίου. Αυτοί κρίνονται βάση του μεγέθους της εταιρείας, τον κλάδο στον 
οποίο εξειδικεύεται, τις προοπτικές ανάπτυξης βάση του ιστορικού της καθώς και 
τους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν σε κάθε λειτουργία της εταιρείας ενώ επίσης 
η διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου πλάνου δεν απαιτεί την ανάγκη της 
προκαταρκτικής έρευνας. Όσον αφορά όμως το ετήσιο πρόγραμμα, εδώ 
διαμορφώνεται λεπτομερώς ο επιδιωκόμενος σκοπός του ελέγχου. Επίσης, 
παρέχονται και αναλυτικά διαγράμματα για τις ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν σε κάθε τομέα του ελεγκτικού έργου. 
Όσον αφορά το επόμενο στάδιο ελέγχου, αυτό είναι η επιτόπια εργασία και 
αφορά την κυρία εργασία του εσωτερικού ελεγκτή. Σε αυτό το στάδιο, ο εσωτερικός 
ελεγκτής αρχικά ελέγχει τις διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση με σκοπό να 
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διαπιστώσει αν λειτουργούν όπως ορίζονται από την διοίκηση καθώς και για το αν 
είναι αποτελεσματικές. 
 Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται έλεγχοι εγκρίσεων το οποίο σημαίνει 
πως εξακριβώνεται από τον ελεγκτή αν οι εγκρίσεις που λαμβάνονται κατά την 
διενέργεια εργασιών της εταιρείας υπάρχουν σε κάθε απαραίτητο στάδιο καθώς και 
για το αν τηρούνται. Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι στις διενέργειες εργασιών, 
πράγμα που σημαίνει πως ο ελεγκτής έχει την ευθύνη να διαπιστώσει αν οι 
διαδικασίες για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας στην επιχείρηση είναι επαρκής 
καθώς και αν χρησιμοποιούνται παραπάνω διαδικασίες από ότι απαιτείται κάτι το 
οποίο θα μπορούσε να αποβεί χρονοβόρο και επιζήμιο για την εταιρεία. Τέλος, 
σχετικά με τους ελέγχους διαδικασιών, τελευταία υποχρέωση του ελεγκτή στο 
συγκεκριμένο τομέα είναι να εξακριβώσει το αν τα περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία καθώς στην περίπτωση που δεν θεωρεί 
πως συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει την υποχρέωση να προτείνει κάποιο αξιόπιστο τρόπο, 
ο οποίος θα εξασφαλίζει την προστασία τους. 
Εκτός των ελέγχων διαδικασιών, υπάρχει μία ακόμα κύρια εργασία του 
εσωτερικού ελεγκτή η οποία και πραγματοποιείται στο συγκεκριμένου στάδιο 
ελέγχου και είναι οι έλεγχοι τεκμηρίωσης εργασιών. Σε αντίθεση, με τους ελέγχους 
διαδικασιών που σκοπό έχουν να εξακριβώσουν αν οι τηρούμενες διαδικασίες είναι 
επαρκής για την αποφυγή λαθών ή πιθανών απατών, οι έλεγχοι τεκμηρίωσης, σκοπό 
έχουν να εντοπίσουν αυτά τα πιθανά λάθη που μπορεί να έχουν γίνει ώστε να 
αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι 
τεκμηρίωσης χωρίζονται σε δύο ειδών ελέγχους: τις αναλυτικές διαδικασίες και τους 
λεπτομερειακούς ελέγχους. 
Στις αναλυτικές διαδικασίες, η εργασία του ελεγκτή χωρίζεται σε τρία μέρη. 
Αρχικά, ο ελεγκτής συγκρίνει στοιχεία, δηλαδή όλα τα αριθμητικά δεδομένα της 
επιχείρησης την εξεταζόμενη περίοδο με αυτά της ίδιας επιχείρησης τις 
προηγούμενες περιόδους ενώ ταυτόχρονα συγκρίνει και την εξεταζόμενη επιχείρηση 
με τις υπόλοιπες του κλάδου.  Αυτές οι ενέργειες του ελεγκτή, έχουν σκοπό να 
διαπιστώσει ο ελεγκτής αν υπάρχει κάποια σημαντική απόκλιση της εταιρείας από τα 
δεδομένα της ίδιας στον παρελθόν και να εξακριβώσει για το αν η απόκλιση αυτή 
δικαιολογείται από κάποια αιτία καθώς και να εξετάσει γενικά αν τα δεδομένα της 
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επιχείρησης είναι παρόμοια με αυτά των επιχειρήσεων του κλάδου ενώ θα πρέπει να 
είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί κάθε πιθανή απόκλιση στην περίπτωση που υπάρχει. 
Επιπλέον, ο ελεγκτής σε αυτό το κομμάτι του ελέγχου τεκμηρίωσης, οφείλει να 
μελετήσει τους αριθμοδείκτες της εταιρείας σχετικά με την ρευστότητα, την 
αποδοτικότητα καθώς και της κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και να 
διαπιστώσει αν τα αποτελέσματα του κάθε ένα χωριστά απεικονίζουν μια υγιή 
επιχείρηση στον συγκεκριμένο κλάδο καθώς και για το αν η διατήρηση τους όπως 
έχουν θα είχε ως αποτέλεσμα την μακροβιότητα της επιχείρησης. Τέλος, στο κομμάτι 
των αναλυτικών διαδικασιών των ελέγχων τεκμηρίωσης, ο ελεγκτής επιδιώκει να 
κάνει κάποιες προβλέψεις βάση των στοιχείων που διαθέτει ώστε να εκτιμήσει το 
εύρος κάποιων άλλων σημαντικών μεταβλητών για την ομαλή πορεία της 
επιχείρησης. 
Τέλος, το τελευταίο κομμάτι των ελέγχων τεκμηρίωσης είναι οι 
λεπτομερειακοί έλεγχοι το οποίο είναι και η τελευταία ενέργεια του ελεγκτή στο 
στάδιο της επιτόπιας εργασίας. 
Σε αυτό το στάδιο, ο ελεγκτής εξετάζει κάθε τεκμήριο το οποίο μπορεί να 
φανεί χρήσιμο στον έλεγχο του. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονται επιβεβαιώσεις από 
εμπειρογνώμονα καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο αποτελεί μαρτυρία και προέρχεται 
από τρίτο της επιχείρησης πρόσωπο. Επίσης, εξετάζονται τα βιβλία της επιχείρησης 
αναλυτικά, οι συμφωνίες των λογαριασμών ενώ ελέγχεται αν υπάρχουν τα 
προβλεπόμενα παραστατικά αλλά και πιθανά λάθη στις αριθμητικές πράξεις. Τέλος, 
άλλη μία σημαντική αρμοδιότητα του ελεγκτή σε αυτό το στάδιο είναι να κάνει 
τακτικό έλεγχο για το αν η περιουσία της επιχείρησης ανταποκρίνεται σε αυτήν που 
αναγράφεται στα βιβλία της. 
Έχοντας ολοκλήρωση το στάδιο της επιτόπιας έρευνας, το επόμενο στάδιο της 
ελεγκτικής διαδικασίας είναι η έκθεση ελέγχου, η οποία απεικονίζει όλη την δουλειά 
που κατέβαλλε ο ελεγκτής στα προηγούμενα στάδια. 
Σε αυτό το στάδιο επομένως, είναι φανερό πως το έργο του ελεγκτή μπορεί να 
αξιολογηθεί καθώς φαίνεται τόσο η επαγγελματική του κατάρτιση όσο και η διάρκεια 
εργασίας του πάνω στα θέματα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης επιχείρησης. 
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Πιο συγκεκριμένα, στο στάδιο της έκθεσης ελέγχου, σκοπός του ελεγκτή είναι 
να παρουσιάσει στη διοίκηση όλες τις αδυναμίες και τα σφάλματα που εντοπίστηκαν 
στα προηγούμενα στάδια καθώς και να προτείνει λύσεις που να μεγιστοποιούν την 
απόδοση της υπό έλεγχο εταιρείας. Ωστόσο, ο ελεγκτής σε αυτό το στάδιο δεν είναι 
απλά υποχρεωμένος να παρουσιάσει τα ευρήματα και τις προτάσεις του αλλά να τα 
εκθέσει αυτά με τρόπο κατανοητό και αναλυτικό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 
που προτείνει κάποια λύση πάνω σε κάποια διαδικασία, θα πρέπει να περιγράφεται 
σαφώς και λεπτομερειακά η κάθε αλλαγή που πρέπει να εφαρμοστεί. Επίσης, για να 
μπορέσει το διοικητικό συμβούλιο να πειστεί για τις προτεινόμενες αλλαγές, θα 
πρέπει η κάθε πρόταση να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικό υλικό. Τέλος, ο 
ελεγκτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του την δυναμική της υπό έλεγχο επιχείρησης και 
με βάση τα δεδομένα της τελευταίας, να προτείνει μόνο τις λύσεις τις οποίες η 
επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα να τις εφαρμόσει. 
Επίσης, εκτός αυτών, σε αυτό το στάδιο προβλέπεται επίσης και η 
προετοιμασία ενός διαβιβαστικού σημειώματος που αποτελεί συνοπτική παρουσίαση 
της έκθεσης ελέγχου και στόχος του είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
χρηστών οι οποίοι δεν έχουν τον χρόνο να μελετήσουν την έκθεση ελέγχου. Τέλος, σε 
περίπτωση πολύ σημαντικών ευρημάτων που η ανάγκη άμεσης εφαρμογής μέτρων 
κρίνεται αναγκαία, προβλέπεται προφορική έκθεση των αποτελεσμάτων, την οποία 
ακολουθεί και γραπτή. 
Συμπερασματικά, σε αυτό το στάδιο γίνεται σαφές πως η έκθεση ελέγχου 
οφείλει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως να είναι ποιοτική και να 
έχει σαφές και αναλυτικό περιεχόμενο και δομή καθώς και να προτείνει μέτρα τα 
οποία είναι εφαρμόσιμα και προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση για την 
επιχείρηση.  
Το επόμενο και τελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού 
ελέγχου είναι οι μεταγενέστερες ενέργειες. 
Σε αυτό το στάδιο, οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτιμούν με κριτήριο την 
καταρτισθείσα έκθεση ελέγχου αλλά και άλλων κατευθυντήριων πηγών όπως αυτή 
των εξωτερικών ελεγκτών, το αν η διοίκηση έλαβε τα υποδεικνυόμενα μέτρα καθώς 
ταυτόχρονα εκτιμάται και ο χρόνος καθυστέρησης της λήψης αυτών των αποφάσεων 
αλλά και η αποδοτικότητα των τελευταίων.  
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Αν και αυτά τα μέτρα μπορεί να πηγάζουν από διάφορες πηγές, το 
μεγαλύτερο κομμάτι τους είναι συνήθως από την διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 
και συνεπώς από την έκθεση ελέγχου. Επομένως, γίνεται φανερό πως η 
αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται άμεσα και με την 
αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων καθώς αυτά τα μέτρα είναι στη ουσία το 
προϊόν του εσωτερικού ελέγχου.  
Τέλος, όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των μέτρων, στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, αυτό συνήθως αφορά την δημιουργία κάποια νέας διαδικασίας ή την 
αλλαγή κάποιας ήδη εφαρμοστέας, την τροποποίηση στα καθήκοντα των υπαλλήλων, 
την εφαρμογή κάποιου επιπλέον ελέγχου καθώς επίσης και το σωστό διαχωρισμό των 
εργασιών μεταξύ των υπαλλήλων ώστε να ελέγχονται οι τελευταίοι μεταξύ τους και 
ως εκ τούτου, να μην πραγματοποιείται μία ολόκληρη διαδικασία από έναν 
υπάλληλο.6 
 
 
 
 
 
 
1.8 Φύλλα Εργασίας 
 
Η επαρκής τεκμηρίωση και απόδειξη της εργασίας τόσο του εσωτερικού 
ελέγχου όσο και του εξωτερικού ελέγχου έχει ύψιστη σημασία για την πορεία της 
ελεγχόμενης εταιρείας. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω κυρίως του εσωτερικού ελέγχου 
αλλά και του εξωτερικού προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 
καθώς και διατηρείται η βιωσιμότητα της εταιρείας πράγμα που καθιστά σαφές πως ο 
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έλεγχος πρέπει να είναι ποιοτικός. Για τον λόγο αυτό, έχει ορισθεί από τον νόμο η 
διατήρηση φύλλων εργασίας από τον εσωτερικό ελεγκτή. 
Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο αυτόν ορίζεται το σύνολο του υλικού που 
συγκεντρώθηκε, εκτιμήθηκε και τεκμηριώθηκε από τον ελεγκτή όσον αφορά τον 
διεξαχθέντα έλεγχο. 
Η τεκμηρίωση του ελέγχου όταν γίνεται μέσα από τη συμπλήρωση και τη 
διατήρηση φύλλων εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία για την οποία 
διενεργείται. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ελεγκτής που διενεργεί τον εσωτερικό έλεγχο 
της επιχείρησης είναι απαραίτητο να είναι άριστα καταρτισμένος εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά καθώς και να έχει την ικανότητα να επιλέγει τις μεθόδους που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας. Επομένως, όπως 
γίνεται σαφές η τεκμηρίωση των φύλλων εργασίας, είναι το αποδεικτικό στοιχείο για 
την ποιότητα, την αξιοπιστία και την διαφάνεια του διενεργηθέντος ελέγχου. 
Έτσι συνοψίζοντας, η αξιοπιστία των φύλλων εργασίας αποδεικνύεται μέσα 
από την τεκμηρίωση τους και η αξιοπιστία των συγκεκριμένων φύλλων είναι πολύ 
σημαντική καθώς τα φύλλα εργασίας είναι η απόδειξη για το πόσο καλά 
διενεργήθηκε ο εσωτερικός έλεγχος καθώς περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ελέγχου.  
Επιπλέον, ο έλεγχος και κυρίως ο εσωτερικός όπως ήδη αναφέρθηκε 
προηγουμένως αποτελεί διαδικασία υψίστης σημασίας για την πορεία μιας 
επιχείρησης καθώς μέσα από αυτόν παρουσιάζονται παρατηρήσεις και εισηγήσεις 
που θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από την διοίκηση της εταιρείας όπως ήδη 
αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Έτσι, όπως είναι λογικό όλη η ισχύς αυτών 
των παρατηρήσεων και εισηγήσεων που παρουσιάζονται από τον εσωτερικό αλλά και 
τον εξωτερικό έλεγχο αντλείται από την τεκμηρίωση των φύλλων εργασίας, που είναι 
και ο λόγος που η διαδικασία των φύλλων εργασίας καθίσταται τόσο απαραίτητη. 
Κλείνοντας, κατά την διάρκεια της εργασίας του, ο ελεγκτής οφείλει πάντα να 
συμβαδίζει με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που επιβάλλονται από το Εποπτικό 
Συμβούλιο και τα διεθνή πρότυπα, καθώς όσον αφορά τα φύλλα εργασίας, σύμφωνα 
με τις παραπάνω αρχές, έχει την υποχρέωση να τα διατηρήσει για τουλάχιστον πέντε 
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έτη μετά την ημερομηνία ελέγχου, αλλά και οφείλει να έχει την δυνατότητα να τα 
παραδώσει άμεσα στην περίπτωση που ζητηθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο.7 
 
  
                                                          
7
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
Συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία 
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1.9 Θεσμικό Πλαίσιο 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος με την πάροδο του χρόνου έγινε πολύ σημαντικός για 
τις επιχειρήσεις καθώς είναι άμεσα συσχετισμένος με την προστασία των 
συμφερόντων των μετόχων. Παρόλα αυτά λίγα χρόνια πριν, όπως αναφέρθηκε ήδη σε 
προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου, ο εσωτερικός έλεγχος δεν είχε σε καμία 
περίπτωση το κύρος που έχει σήμερα καθώς θεωρούνταν μια απλή βοηθητική 
λειτουργία, η οποία γινόταν από άτομα τα οποία δεν ήταν καλά καταρτισμένα και 
ήταν εξαρτώμενα από την διοίκηση της εταιρείας. Πλέον, όμως τα πράγματα είναι 
τελείως διαφορετικά καθώς έχει αναγνωριστεί σε μεγάλο βαθμό η αξία του 
εσωτερικού ελέγχου και ο τελευταίος έχει την θέση που πρέπει σε μια εταιρεία ώστε 
να προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, αν και 
το επάγγελμα του ελεγκτή ελευθερώθηκε με την κατάργηση του Σώματος Ορκωτών 
Λογιστών (ΣΟΛ) και την ίδρυση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
(ΣΟΕΛ), λόγω του ότι υπήρξε η ανάγκη περισσότερων εργαζομένων στον κλάδο, τα 
κριτήρια και οι αξίες που έπρεπε να τηρήσουν οι ελεγκτές έγιναν πιο αυστηρά. 
Ειδικότερα, το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, δίνει την δυνατότητα σε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του ΣΟΛ, δηλαδή 
που κατέχει τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα, να ασκήσει το επάγγελμα. 
Επίσης, όσον αφορά την διαδικασία πρόσληψης των ελεγκτών, αυτοί 
ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αλλά είναι πλήρως ανεξάρτητοι 
από την διοίκηση της εταιρείας καθώς το αντίστροφο θα υπονόμευε σημαντικά την 
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του τελευταίου.  
Ακόμα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, απαγορεύεται να έχουν κάποια 
συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού με κάποιο από τα μέλη της διοίκησης, καθώς και 
οποιοδήποτε συμφέρον από την πορεία της ελεγχόμενης εταιρείας. Ακόμα, αποτελεί 
επαγγελματικό ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ελεγκτή να ασκεί διοικητικά 
καθήκοντα στη ελεγχόμενη επιχείρηση. Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται 
ο ελεγκτής να έχει τη θέση υπαλλήλου στην υπό έλεγχο επιχείρηση ή σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση υπάρχει πιθανότητα να έχει κάποια εξάρτηση από την εξεταζόμενη 
επιχείρηση ενώ γενικότερα αποτελούν ασυμβίβαστες έννοιες ή ιδιότητα του ελεγκτή 
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με την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου ή έμμισθου υπαλλήλου νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου.  
Επιπλέον, για την αποτροπή της συγκέντρωσης του ελεγκτικού έργου σε 
μικρό ποσοστό ελεγκτών, ο νομοθέτης προνόησε και έθεσε ένα μέγιστο όριο ωρών 
εργασίας για κάθε ελεγκτή ενώ για την προστασία της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, ο 
νομοθέτης έλαβε υπόψη του τόσο την ελεγκτική αμοιβή όσο και την μέγιστη δυνατή 
θητεία απασχόλησης ενός ελεγκτή από την ίδια επιχείρηση.  
Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την αμοιβή του ελεγκτή, καθορίστηκε μια 
ελάχιστη αμοιβή που ανέρχεται στο πενταπλάσιο ενός ανειδίκευτου εργάτη ανά ώρα 
ενώ κρίθηκε αναγκαία και η διαμόρφωση των ελάχιστων υποχρεωτικών ωρών για 
κάθε έλεγχο. 
Ακόμα, όσον αφορά την μέγιστη διάρκεια συνεχόμενης εργασίας των 
ελεγκτών σε μια επιχείρηση, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, αυτή ορίστηκε στα 
πέντε συνεχόμενα έτη ενώ ύστερα από το πέρας δύο ετών αποχής, δίνεται ξανά η 
δυνατότητα απασχόλησης του ελεγκτή από την ίδια επιχείρηση. Σκοπός του νομοθέτη 
μέσω αυτού του νομοθετήματος είναι να αποτραπεί η ύπαρξη οικειότητας και κατ’ 
επέκταση η συνηγορία του ελεγκτή με την διοίκηση της επιχείρησης. Ενώ το γεγονός 
ότι μετά από το διάστημα δύο ετών, ότι επιτρέπεται η συνέχιση της συνεργασίας της 
εταιρείας με ίδιο ελεγκτή, συμβαίνει διότι ο νομοθέτης θεωρεί πως αυτά τα δύο έτη, 
ήταν επαρκές διάστημα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα από διαφορετικούς ελεγκτές, 
να ελέγξουν το ιστορικό ελεγκτικό υλικό της επιχείρησης και επομένως να 
επιβεβαιωθεί η διαφάνεια του προϋπάρχοντος ελεγκτικού έργου ή και το αντίθετο 
δηλαδή να εντοπιστεί οποιαδήποτε πιθανόν απάτη διαπράχτηκε, κάτι το οποίο 
ταυτόχρονα αποτελεί και αποτρεπτικό παράγοντα για το ενδεχόμενο συνηγορίας του 
ελεγκτή σε κάποια παρατυπία. 
 Εκτός αυτών, σύμφωνα με το νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης που 
ψηφίστηκε το 2002, οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πολύ σπουδαία θέση καθώς 
οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας και του 
καταστατικού της καθώς και να ενημερώνουν στο Διοικητικό συμβούλιο της 
εταιρείας για πιθανή σύγκρουση των συμφερόντων μελών του διοικητικού 
συμβουλίου με αυτά της εταιρείας. Επιπλέον, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να λάβει 
γνώση οποιουδήποτε εγγράφου σχετικού με τη δουλειά του καθώς και να παρέχει 
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πληροφορίες στις Εποπτικές Αρχές αν του ζητηθούν. Εκτός αυτού, πλέον σύμφωνα 
με το νόμο για να εισάγει μια εταιρεία μετοχές στο χρηματιστήριο οφείλει να έχει 
εσωτερικό κανονισμό που αναπόσπαστο κομμάτι του όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι 
ο εσωτερικός έλεγχος. Αυτό συμβαίνει διότι χωρίς τον εσωτερικό έλεγχο, τα 
συμφέροντα των μετόχων θα μπορούσαν να καταπατηθούν πολύ εύκολα από την 
διοίκηση της εταιρείας καθώς χάρη στον  εσωτερικό έλεγχο παρέχονται πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες στους χρήστες του χρηματιστηρίου. Ως εκ τούτου, βάση των 
παραπάνω, ο εσωτερικός έλεγχος καθίσταται ένας απαραίτητος θεσμός για την ομαλή 
διεξαγωγή του χρηματιστηρίου. Τέλος, από το 2007, όλα τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα της χώρας οφείλουν να έχουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την 
διαχείριση των κινδύνων, καθώς από το 2011, προβλέπεται και η εποπτεία του 
διαχειριστικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
καθώς και η αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των 
δημόσιων εταιρειών από τους εσωτερικούς ελεγκτές.8 
 
1.10 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 
 
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας είναι κάτι το οποίο υπάρχει στα 
επιστημονικά επαγγέλματα ώστε να διατηρείται η ποιότητα, η εμπιστοσύνη και η 
αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους εκάστοτε 
επαγγελματίες του κάθε τομέα. Όσον αφορά το επάγγελμα του ελεγκτή, όπως όλα τα 
επιστημονικά επαγγέλματα, αποτελείται και αυτό από συγκεκριμένους γραπτούς 
κανόνες δεοντολογίας που συμπεριλαμβάνουν τόσο κανόνες για τον τρόπο 
διεξαγωγής του επαγγέλματος όσο και αρχές ηθικής δεοντολογίας. 
Σε αυτό το σημείο, θα αναφερθούν και θα αναλυθούν οι σημαντικότερες 
αρχές που πρέπει να διέπουν τον ελεγκτή κατά την διάρκεια της άσκησης του 
επαγγέλματος του καθώς επίσης οι συγκεκριμένες αρχές ισχύουν για όλους τους 
επαγγελματίες ελεγκτές είτε είναι ορκωτοί ελεγκτές είτε ασκούν τον ελεγκτικό 
επάγγελμα ως υπάλληλοι κάποιας επιχείρησης. 
                                                          
8
 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
Συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία 
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Αρχικά, ένα στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο να διακατέχει έναν ελεγκτή 
κατά τη διάρκεια του έργου του είναι η αντικειμενικότητα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει 
να είναι δίκαιος και να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις χωρίς καμία προκατάληψη και 
να ασκεί το έργο του μόνο με βάση αντικειμενικούς λόγους και στοιχεία. Κατ’ 
επέκταση αυτής της λογικής είναι εύλογο πως ο ελεγκτής δεν επιτρέπεται να έχει 
οποιοδήποτε συμφέρον από κάποια έκβαση που αφορά την πορεία της εξεταζόμενης 
εταιρείας καθώς και να δρα ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος από παρεμβάσεις τρίτων 
στην πορεία του έργου του.  
Επίσης, ο ελεγκτής οφείλει να διακατέχεται από την αρχή της ακεραιότητας. 
Βάση της συγκεκριμένης αρχής, ο ελεγκτής οφείλει να είναι έντιμος και φιλαλήθης 
όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. 
Επιπλέον, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό το οποίο είναι απαραίτητο για την 
εξάσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος είναι η εμπιστευτικότητα. Πιο 
συγκεκριμένα, ο ελεγκτής πρέπει να είναι εχέμυθος που σημαίνει πως η αποκάλυψη 
πληροφοριών που απέκτησε ασκώντας τα ελεγκτικά του καθήκοντα, θα παραβίαζαν 
αυτήν την αρχή. Παρόλα αυτά, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που υπάρχει κάποιο 
νομικό δικαίωμα που τον υποχρεώνει να δώσει πληροφορίες. 
Εκτός αυτών, ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για έναν ελεγκτή 
είναι η επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια. Αναλυτικότερα, ο ελεγκτής έχει 
υποχρέωση να λαμβάνει δια βίου παιδεία σχετικά με το επάγγελμα του που σημαίνει 
πως θα πρέπει να μορφώνεται συνεχώς για οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει ώστε οι 
πελάτες του-επιχειρήσεις να αποκομίζουν τα μέγιστα οφέλη από το έργο του καθώς 
και να δείχνει την ανάλογη επιμέλεια για την εφαρμογή των λογιστικών και 
ελεγκτικών προτύπων. 
Ακόμα, ο ελεγκτής πρέπει να έχει επαγγελματική συμπεριφορά, που σημαίνει 
πως έχει την ευθύνη να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση τις νομικές διατάξεις που 
αφορούν την διεξαγωγή των καθηκόντων του καθώς και να απέχει από οποιαδήποτε 
συμπεριφορά η οποία μπορεί να αποτελέσει δυσφήμιση για τον ελεγκτικό επάγγελμα. 
Τέλος, μία ακόμα υποχρέωση του ελεγκτή σύμφωνα με τον κώδικα 
δεοντολογίας του επαγγέλματος, είναι να ασκεί τις δραστηριότητες που αφορούν το 
επαγγελματικό του έργο βάση των τεχνικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Αυτό 
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σημαίνει πως ο ελεγκτής οφείλει να ακολουθήσει τις εντολές της ελεγχόμενης 
επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι δεν γίνονται ασύμβατες με την ανεξαρτησία και 
την ακεραιότητα του καθώς και οφείλει να συμβαδίζει με τα τεχνικά και 
επαγγελματικά κριτήρια του Σώματος στο οποίο είναι ενταγμένος. 
Όσον αφορά τα αποτελέσματα του έργου του ελεγκτή, δουλειά του είναι να 
εντοπίσει οποιοδήποτε λάθος ή απάτη. Παρόλα αυτά η διάκριση μεταξύ των δύο, 
πολλές φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολή και απαιτεί μεγαλύτερη έρευνα πάνω στο θέμα. 
Ωστόσο, το έργο του ελεγκτή τελειώνει στην αναφορά για ενδεχόμενο απάτης και 
από κει και πέρα, τα δικαστήρια αναλαμβάνουν να δώσουν λύση στο θέμα. Τέλος, 
στην περίπτωση υψηλού κινδύνου πιθανής απάτης, οι ελεγκτές οφείλουν να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην αναγνώριση και καταχώρηση εσόδων και εξόδων, στον 
αριθμό των αποθεμάτων με έλεγχο φυσικής απογραφής αλλά και σε συναλλαγές οι 
οποίες δείχνουν να μην συμβαδίζουν με το επιχειρηματικό σχέδιο της εκάστοτε 
επιχείρησης. 
Παρόλα αυτά, διάφορες συνθήκες μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την 
αμερόληπτη κριτική και διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου. 
Οι πιο συχνές από αυτές είναι οι εξής: 
 Το συμφέρον του ελεγκτή από την έκβαση της πορείας της ελεγχόμενης 
επιχείρησης. 
 Η αυτο-εξέταση που σημαίνει πως η δουλειά ενός ελεγκτή δεν ξαναελέγχεται 
από τον ίδιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν λάθη τα οποία δεν θα 
βρεθούν εφαρμόζοντας την συγκεκριμένη πρακτική. 
 Η συνηγορία είναι ένας ακόμα συχνός κίνδυνος που απειλεί την αμερόληπτη 
έκβαση του δικαστικού επαγγέλματος. Αυτό συμβαίνει όταν οι ελεγκτικές 
εταιρείες έχουν μόνιμη επαφή με διοικητικά στελέχη των ελεγχόμενων 
εταιρειών οπότε αυξάνεται ο συγκεκριμένος κίνδυνος. 
 Επιπλέον, ένας ακόμα κίνδυνος στην ανεξαρτησία του ελεγκτή προκύπτει 
λόγω της οικειότητας που συνήθως υπάρχει ύστερα από μια πολυετή 
συνεργασία του ελεγκτή με τη διοίκηση της εταιρείας. 
 Ακόμα, άλλος ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να αλλοιώσει τα 
αποτελέσματα του ελεγκτή και κατ’ επέκταση και την αντικειμενικότητα του 
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είναι ο εκφοβισμός τον οποίο μπορεί να δεχτεί ώστε να τον αποτρέψει από το 
να ασκήσει ανεπηρέαστος το έργο του. 
 Εκτός αυτών, το δικαίωμα των ελεγχόμενων εταιριών να επιλέξουν την 
ελεγκτική εταιρεία που προτιμούν, αποτελεί κίνδυνο για την 
αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων των ελεγκτών καθώς οι πελάτες τους-
ελεγχόμενες εταιρίες έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν εταιρεία και οι 
ελεγκτικές εταιρίες να χάσουν επομένως έναν πελάτη. 
 Επίσης, όταν η διοίκηση της εταιρείας έχει την απόλυτη επιλογή και του 
διορισμού και του ύψους της αμοιβής των ελεγκτών, υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα να έχει και έλεγχο πάνω στα αποτελέσματα των τελευταίων. 
Συνεπώς, αυτό θα είχε σαν συνέπεια οι ελεγκτές να παραβλέψουν απάτες ή 
λάθη της διοίκησης με αποτέλεσμα την ζημία των μετόχων της επιχείρησης. 
 Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ο ελεγκτής να μην έχει καμία σχέση με την 
ελεγχόμενη εταιρεία, καθώς κάτι τέτοιο θα υπονόμευε σε σημαντικό βαθμό 
την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της.9 
 
// 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
2.1 Εισαγωγή 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία διαδικασία ύψιστης σημαντικότητας για την 
ομαλή λειτουργία μίας επιχείρησης αλλά και μία διαδικασία αμφιλεγόμενη και 
υποτιμημένη από πολλές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό πολλοί επιστήμονες έχουν 
ερευνήσει τα οφέλη, τις επιδράσεις του σε διάφορους τομείς μιας επιχείρησης και 
συνεπώς και το βαθμό σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου για την πορεία μιας 
επιχείρησης. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα  ευρήματα μερικών εξ’ 
αυτών. 
 
2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 
Αρχικά, σύμφωνα με τους Collier, Berry και Burke (2006), στον όρο 
εσωτερικό έλεγχο περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και 
έχουν σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης μέσω του 
χρηματοοικονομικού ελέγχου καθώς και του ελέγχου ότι η επιχείρηση συμβαδίζει με 
το εκάστοτε νομικό πλαίσιο και τις τυχόν μεταβολές του. Παρόλα αυτά όπως 
τονίζουν οι Collier & Co., ο εσωτερικός έλεγχος πετυχαίνει το σκοπό του 
περιορίζοντας τους κινδύνους παρά εξουδετερώνοντας τους.   
Ωστόσο για να επιτευχθούν όλα τα οφέλη του εσωτερικού ελέγχου, δεν αρκεί 
απλά να πραγματοποιείται ο έλεγχος καθώς ο έλεγχος δεν είναι μία απλή και τυπική 
διαδικασία και επομένως μεταβολές στην ποιότητα του σίγουρα επηρεάζουν και το 
αποτέλεσμα του τελευταίου ενώ το ερώτημα στο συγκεκριμένο σημείο είναι σε τι 
βαθμό γίνεται κάτι τέτοιο. 
Έτσι, οι Ashbaugh‐Skaife et. al. (2009), μετά από οικονομετρική έρευνα που 
διεξήγαγαν προσπαθώντας να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα, διαπίστωσαν 
πως οι διακυμάνσεις στην ποιότητα και ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί 
να επηρεάσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, 
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οι επιχειρήσεις με ψηλής ποιότητας δίκτυο εσωτερικού ελέγχου είχαν μικρότερο 
συστηματικό κίνδυνο καθώς και μικρότερο κόστος κεφαλαίου. Επίσης η επαρκής και 
αξιόπιστη πληροφόρηση που παρείχαν αυτές οι επιχειρήσεις, μείωνε το ρίσκο των 
εκτιμήσεων από επενδυτές. Έτσι ο ποιοτικός εσωτερικός έλεγχος αύξανε σημαντικά 
την πιθανότητα ενδιαφέροντος από διάφορους επενδυτές εφόσον μείωνε το ρίσκο 
εκτίμησης της εταιρείας.   
Επίσης, οι  Zhang, J.Zhou και N.Zhou (2007), ύστερα από έρευνα εξέτασαν τη 
σχέση μεταξύ των αδυναμιών εσωτερικού ελέγχου και της ανεξαρτησίας της 
ελεγκτικής αρχής καθώς και της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν πως όντως υπήρχε σημαντική 
σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, αν το προσωπικό 
μιας εταιρείας δεν είναι καλά εκπαιδευμένο σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά και 
λογιστικά θέματα, τότε η επιχείρηση είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζει αδυναμίες 
εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, εταιρείες που οι εσωτερικοί τους ελεγκτές αποκτούσαν 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ήταν πιο πιθανό να παρουσίαζαν αδυναμίες στον 
εσωτερικό τους έλεγχο καθώς και η αλλαγή του εσωτερικού ελεγκτή δημιουργούσε 
επίσης αδυναμίες για κάποιο διάστημα. 
Επιπλέον, οι Cheng, Dhaliwal και Zhang (2013), επιχείρησαν να εξετάσουν 
πιο εξειδικευμένα την σχέση μεταξύ της ποιότητας του εσωτερικού 
χρηματοοικονομικού ελέγχου και της επενδυτικής αποτελεσματικότητας της 
επιχείρησης μέσω οικονομετρικών διαδικασιών. Τα αποτελέσματα τους βρήκαν μια 
θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε 
υπερεπένδυση στις εταιρείες που ήταν οικονομικά περιορισμένες, όταν υπήρχαν 
αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου καθώς και το αντίστροφο, δηλαδή οι εταιρίες που 
είχαν οικονομική δυνατότητα επένδυσης, δεν επένδυαν ανάλογα όταν υπήρχαν 
προβλήματα στον εσωτερικό έλεγχο. 
Εκτός αυτών, ο Krishnan (2005) εξέτασε τη σχέση μεταξύ της ποιότητας της 
επιτροπής εσωτερικού ελέγχου και της πιθανότητας να έχουν προκύψει λάθη από την 
τελευταία. Αρχικά, η ποιότητα της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου ορίζεται βάση του 
μεγέθους της, της ανεξαρτησίας της καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης και 
εξειδίκευσης των μελών της ενώ τα προβλήματα του εσωτερικού ελέγχου στη 
συγκεκριμένη μελέτη θεωρήθηκαν οι αδυναμίες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη 
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επιχείρηση μετά από τον έλεγχο καθώς και οι καταγγελίες. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης του Krishnan, έδειξαν πως οι επιτροπές εσωτερικού ελέγχου οι οποίες ήταν 
ανεξάρτητες και με έμπειρα και επαγγελματικά καταρτισμένα στελέχη, είχαν πολύ 
μικρότερη πιθανότητα να συσχετιστούν με κάποιο πρόβλημα εσωτερικού ελέγχου. 
Παρόλα αυτά. βάση έρευνας που διεξάχθηκε από τον Zhang και Gao (2012) 
σχετικά με την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιείται στις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), διαπιστώθηκε πως οι ΜμΕ στην πλειοψηφία 
τους, δεν είναι ικανές να αναγνωρίσουν τα οφέλη που πηγάζουν από την ανεξαρτησία 
και την εμπειρογνωμοσύνη του εσωτερικού ελεγκτή. 
Ακόμα, οι Doyle, Ge και McVay (2006), εξέτασαν δείγματα επιχειρήσεων με 
επαρκή και ποιοτικό εσωτερικό έλεγχο σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις που είχαν 
ελλιπή εσωτερικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσουν τα αίτια και τα αποτελέσματα της 
ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, 
διαπίστωσαν πως οι επιχειρήσεις που είχαν ελλιπή εσωτερικό έλεγχο ήταν συνήθως 
πιο νέες, μικρότερες σε μέγεθος, πιο πολύπλοκες από άποψη διαδικασιών, οικονομικά 
πιο αδύναμες ή είχαν ραγδαία ανάπτυξη. Επιπλέον, βρήκαν πως αυτές που ήταν 
μικρές, νέες και οικονομικά πιο αδύναμες ήταν αυτές που ήταν πιο πιθανό να 
αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τον εσωτερικό τους έλεγχο. 
Επίσης, οι Skaife, Collins, Kinney (2007), εξέτασαν τα αίτια ενός μη 
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου πριν την καθιέρωση του SOX, 
ενός νόμου που θεσπίστηκε στις Η.Π.Α, ο οποίος, καθιέρωσε κάποιες ελάχιστες 
απαιτήσεις αναφορικά με το εσωτερικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα τους, έδειξαν πως 
οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν περισσότερα προβλήματα εσωτερικού ελέγχου, είχαν 
πιο σύνθετες λειτουργικές διαδικασίες, πιθανές πρόσφατες οργανικές αλλαγές στην 
δομή τους, μεγαλύτερο λογιστικό κίνδυνο καθώς και μικρότερα διαθέσιμα κεφάλαια 
στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. 
Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα των Ταχυνάκη και Ζαφυράκου (2007), 
διαπιστώθηκε πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν αξιολογήσει τον εσωτερικό 
έλεγχο ως μια λειτουργία απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για την ομαλή 
λειτουργία της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες 
διαμορφώνουν το δικό τους σύστημα εσωτερικού ελέγχου ώστε να υπάρχει καλύτερη 
ποιότητα ελέγχου αντί να το αναθέσουν σε εξωτερικές εταιρείες πράγμα που θα 
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μείωνε σημαντικά τα λειτουργικά κόστη, δείχνει το πόσο χρήσιμος και απαραίτητος 
είναι ο εσωτερικός έλεγχος για αυτές. Επίσης, σχετικά με την συνεργασία των 
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι ήταν ελλιπής σε αρκετές 
επιχειρήσεις, πράγμα που αφήνει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στο συγκεκριμένο 
ζήτημα.  
Την λογική αυτή πως το μεγαλύτερο κόστος για τον εσωτερικό έλεγχο οδηγεί 
και σε σημαντική αύξηση στην ποιότητα του, συμβαδίζει και με τα αποτελέσματα 
των Goodwin‐Stewart και Kent (2006), οι οποίοι εξέτασαν την σχέση μεταξύ του 
κόστους του εσωτερικού ελέγχου και τα χαρακτηριστικά του και διαπίστωσαν πως 
όταν το κόστος είναι μεγαλύτερο ο εσωτερικός έλεγχος είναι πιο συχνός και 
ποιοτικός καθώς και γίνεται από άτομα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και 
επαγγελματική κατάρτιση. 
Επίσης, οι Sarens και De Beelde (2006), οι οποίοι μελέτησαν μέσα από 
αναλύσεις στοιχείων αλλά και μέσα από συνεντεύξεις, τη σημασία του εσωτερικού 
ελέγχου για τις επιχειρήσεις διαπίστωσαν πως ο εσωτερικός έλεγχος και η διαχείριση 
του ρίσκου είχαν μία θετική συσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του αξιόπιστου και 
ποιοτικού εσωτερικού ελέγχου, υπήρχε μια καλύτερη γνώση των πιθανών κινδύνων, 
πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την δυνατότητα των επιχειρήσεων για μια καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των κινδύνων. 
Ακόμα, οι Vijayakumar και Nagaraja (2012), οι οποίοι εξέτασαν την σημασία 
του εσωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις του δημοσίου, συμπέραναν πως ο τελευταίος 
είναι απαραίτητος για την διαχείριση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών 
κινδύνων που είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν και έχει επίσης ως αποτέλεσμα την 
λήψη αποτελεσματικότερων στρατηγικών επιλογών για την επίτευξη των υπαρχόντων 
στόχων. 
Επιπλέον, οι Feng, Li και McVay (2009), εξέτασαν μέσω οικονομετρικής 
μελέτης την σχέση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της καθοδήγησης της 
διοίκησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια 
σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αναλυτικότερα, οι Feng & 
Co. βρήκαν πως η διοίκηση είναι λιγότερο αποτελεσματική όταν ο εσωτερικός 
έλεγχος δεν είναι αποδοτικός ενώ όταν τα προβλήματα του εσωτερικού ελέγχου 
λύνονται τότε η διοίκηση γίνεται σημαντικά πιο αποτελεσματική. Παρόλα αυτά, 
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ακόμα και μετά την εφαρμογή ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 
αν πριν την εφαρμογή του υπήρχαν προβλήματα εσωτερικού ελέγχου τα οποία 
λύθηκαν, οι συνέπειες του ελλιπή εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Feng &Co., 
θα παραμείνουν εμφανείς για ακόμα δύο χρόνια αλλά θα είναι σημαντικά 
ελαττωμένες. Τέλος, βρέθηκε πως τα χαρακτηριστικά της διοικητικής καθοδήγησης 
δεν ήταν τα ίδια όταν ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ανύπαρκτος ή είχε σημαντικά 
προβλήματα. Ειδικότερα, όταν ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ελλιπής, φάνηκε πως η 
διοίκηση είτε δεν θα είχε κάποιο διοικητικό πλάνο καθοδήγησης είτε στην περίπτωση 
που είχε, δεν θα ήταν αρκετά συγκεκριμένο. 
Ακόμα, οι Cohen και Sayag (2010), εξέτασαν την αντίστροφη σχέση από τους 
Feng &et., δηλαδή την σημασία της συνεργασίας της διοίκησης με τον εσωτερικό 
έλεγχο για την αποδοτικότητα του τελευταίου. Ύστερα από οικονομετρική ανάλυση 
δεδομένων που διεξήγαγαν, διαπίστωσαν πως η υποστήριξη της διοίκησης στο 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την 
αποτελεσματικότητα του τελευταίου. Επίσης, τα ευρήματα τους είναι συμβατά και με 
την πλειοψηφία των υπολοίπων μελετών στο κομμάτι πως η ανεξαρτησία του 
εσωτερικού ελέγχου είναι ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την παρουσίαση 
αξιόπιστων αποτελεσμάτων από τον τελευταίο. Τέλος, τα αποτελέσματα τους 
αφορούν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα επιχειρήσεων. 
Ακόμα, οι Hogan και Wilkins (2008), εξέτασαν μέσω οικονομετρικής μελέτης 
την σχέση μεταξύ της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου και της αμοιβής που 
χορηγείται στους ελεγκτές για το έργο τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι 
επιχειρήσεις οι οποίες ήταν μεγαλύτερες ή είχαν μεγαλύτερη κερδοφορία ή πιο πολλά 
προβλήματα εσωτερικού ελέγχου έτειναν να παρέχουν μεγαλύτερες αμοιβές στους 
εσωτερικούς ελεγκτές. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που είχαν προβλήματα στον 
εσωτερικό τους έλεγχο είχαν μεγαλύτερο ρίσκο εγγενούς κινδύνου και ρίσκου 
πληροφόρησης από ότι είχαν οι παρόμοιες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν 
αποδοτικότερο εσωτερικό έλεγχο. Επίσης βρέθηκε πως η αμοιβή των εσωτερικών 
ελεγκτών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είχε άμεση συσχέτιση με την ποιότητα 
των αποτελεσμάτων που παρείχαν. Τέλος, οι Hogan &Co., βρήκαν επιπλέον πως οι 
ελεγκτές θα έκαναν περισσότερη δουλειά ώστε να διατηρήσουν ένα αποδεκτό 
επίπεδο ρίσκου. 
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Επιπλέον, οι Brown, Pott και Wömpener (2014), εξέτασαν μέσω 
οικονομετρικής μελέτης την σχέση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της 
πρόβλεψης των κερδών της επιχείρησης βάση των υπαρχόντων κερδών και επομένως 
και του διοικητικού ρίσκου. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν μία θετική συσχέτιση που 
σημαίνει πως όταν ήταν πιο αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος της επιχείρησης, 
η πρόβλεψη των κερδών των επόμενων χρόνων ήταν επίσης πιο ακριβής, πράγμα που 
μείωνε και το διοικητικό ρίσκο. 
Ακόμα, ο Tseng (2007), εξέτασε μέσω οικονομετρικής μελέτης τη σχέση 
μεταξύ της αξίας μίας επιχείρησης και του εσωτερικού ελέγχου τον οποίο εφάρμοζε. 
Τα αποτελέσματα του, βρήκαν μια θετική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Πιο 
συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει πως όταν η επιχείρηση εφάρμοζε πιο ποιοτικά 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου, η αξία της συγκεκριμένης επιχείρησης αυξανόταν. 
Εκτός αυτών, ο Tseng συμπέρανε πως καλύτερα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 
οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις για την εταιρεία. 
Τέλος, οι Felix, Gramling και Maletta (2001), εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του 
εσωτερικού ελέγχου και του ύψους της αμοιβής του εξωτερικού ελέγχου. Τα 
αποτελέσματα τους έδειξαν πως υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο. 
Πιο συγκεκριμένα, όταν μία επιχείρηση είχε πιο ποιοτικό εσωτερικό έλεγχο, είχε 
αντίστοιχα και μειωμένα κόστη όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο. Τέλος, μέσω της 
μελέτης τους, οι Felix &Co. διαπίστωσαν, πως όταν οι επιχειρήσεις παρείχαν τα 
εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ του εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου, αυτό θα αποτελούσε επίσης έναν παράγοντα μείωσης του 
κόστους του εξωτερικού ελέγχου, κάτι που ωστόσο, σύμφωνα με τους Ταχυνάκη και 
Ζαφυράκου (2007) αποτελεί πρόβλημα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως. 
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2.3 Συμπεράσματα 
 
Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε πως οι σημαντικότερες μεταβλητές που 
επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι η ανεξαρτησία του 
εσωτερικού ελέγχου από την διοίκηση καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση των 
εσωτερικών ελεγκτών, οι οποίες ταυτόχρονα επηρεάζονται άμεσα από τα χρηματικά 
κεφάλαια που είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στον τομέα του 
εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, βρέθηκε πως η επίτευξη επαρκούς συνεργασίας του 
εσωτερικού ελέγχου με την διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης να αποτελεί άλλη 
μία πολύ σημαντική μεταβλητή στην ποιότητα του τελευταίου καθώς διαπιστώθηκε 
πως σημαντικές διακυμάνσεις στις τελευταίες μεταβλητές μπορούσαν να επιφέρουν 
αντίστοιχα πολύ σημαντικές διακυμάνσεις στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 
Εκτός αυτών, σε αυτήν την ενότητα, ερευνήθηκε ο αντίκτυπος των 
διακυμάνσεων στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου στην πορεία μίας επιχείρησης. 
Έτσι, βρέθηκε πως η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει άμεσα την 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης καθώς πρώτον το γεγονός ότι η τελευταία 
γνωρίζει ότι θα ελεγχθεί διεξοδικώς αλλά και το γεγονός ότι λαμβάνει πιο ακριβή 
στοιχεία, επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στα πεπραγμένα της. Επίσης, βρέθηκε πως ο 
ποιοτικός έλεγχος αυξάνει την πιθανότητα σωστής πρόβλεψης των κερδών των 
επόμενων χρόνων, κάτι που αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα για τη σωστή 
λήψη αποφάσεων από την διοίκηση και κατ’ επέκταση είναι κάτι που μειώνει 
σημαντικά το διοικητικό ρίσκο. Ακόμα, ένα ποιοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 
φάνηκε πως αύξανε σημαντικά την πιθανότητα ξένων επενδύσεων προς τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση καθώς οι επενδυτές αντιμετώπιζαν μικρότερο επενδυτικό 
ρίσκο. Επιπλέον, οι εταιρείες οι οποίες δεν είχαν ποιοτικά συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου, διαπιστώθηκε πως στην περίπτωση που είχαν σημαντικά κεφάλαια, υπο-
επένδυαν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που είχαν έλλειψη κεφαλαίου υπερ-
επένδυαν, κάτι που πήγαζε από τα ελλιπή δεδομένα που κατείχε η διοίκηση λόγω του 
ανεπαρκούς εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, βρέθηκε πως αύξηση στην ποιότητα του 
εσωτερικού ελέγχου συνδέεται και με αύξηση στην αξία των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
3.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί ο εσωτερικός έλεγχος σε σχέση με τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση η σημαντικότητα του τελευταίου για 
αυτές.  
3.2 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 
 
Αρχικά, ως επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα που εμπλέκεται τακτικά με 
οικονομικές δραστηριότητες ανεξάρτητα από την νομική μορφή αυτής της μονάδας. 
Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές είναι πολύ σημαντικές για 
την παγκόσμια οικονομία καθώς αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες αλλά και παγκοσμίως. 
Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βασικά 
κριτήρια για να ορίσουμε μία μικρομεσαία επιχείρηση είναι ο αριθμός του 
ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολεί η τελευταία καθώς και το νούμερο του 
ισολογισμού της ή του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 
Επομένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση,  ως μικρομεσαία επιχείρηση 
θεωρείται κάθε επιχείρηση η οποία έχει κάτω από 250 υπαλλήλους, ο ισολογισμός 
της δεν ξεπερνάει τα 43 εκατομμύρια ευρώ και ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει 
τα 50 εκατομμύρια ευρώ ενώ μικρή θεωρείται η επιχείρηση της οποίας ο αριθμός του 
ανθρωπίνου δυναμικού δεν ξεπερνάει το 50 και ο κύκλος εργασιών της ή ο 
ισολογισμός της δεν φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στατιστικά, οι 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων της Ευρώπης. 
Αν και ο ορισμός αυτός είναι ο πιο ευρέως γνωστός, παρόλα αυτά, μερικές 
χώρες εφαρμόζουν κάποιες διαφορές  στον συγκεκριμένο ορισμό, όπως για 
παράδειγμα  στον αριθμό του  ανθρωπίνου  δυναμικού, καθώς ορίζουν το νούμερο 
αυτό με  ένα εύρος που κυμαίνεται ανάμεσα στους 200 και 300 υπαλλήλους που θα 
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πρέπει να φτάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση για να εντάσσεται στην κατηγορία 
αυτήν. 
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως γίνεται σαφές και από το μεγάλο 
όγκο που καταλαμβάνουν ως ποσοστό των επιχειρήσεων,  αποτελούν και πολύ 
σημαντικό κομμάτι για την οικονομία μια χώρας. Αυτό το συμπέρασμα 
υποστηρίζεται και από τους Ayyagari, Beck και Demirgüç-Kunt (2003), οι οποίοι 
ύστερα από μελέτη που διενήργησαν, διαπίστωσαν πως οι ΜμΕ διαδραματίζουν πολύ 
σημαντικό κομμάτι της οικονομίας κάθε χώρας. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν πως 
οι χώρες που οι ΜμΕ απαρτίζουν μεγαλύτερο κομμάτι μέσα στην οικονομία από την 
άποψη του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και της συνολικής 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, έχουν και μεγαλύτερο ΑΕΠ ανά κεφαλή, 
πράγμα το οποίο συνδέεται με υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης.  
Επίσης, οι Ayyagari &Co., διαπίστωσαν πως ορισμένοι συντελεστές που 
σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, ταυτίζονται και με τις ΜμΕ. 
Αναλυτικότερα, ψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού 
δείχνουν να έχουν σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη του τομέα των ΜμΕ. 
Παρόλα αυτά, η σημασία τους μειώνεται σε χώρες που έχουν πιο ανοιχτή οικονομία 
καθώς οι ΜμΕ δεν μπορούν να επωφεληθούν τόσο από το συγκεκριμένο καθεστώς 
όσο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, διαπίστωσαν πως οι ΜμΕ μπορούν να 
ευδοκιμήσουν καλύτερα όταν υπάρχουν καλά ανεπτυγμένοι θεσμοί από το κράτος. 
Τέλος, εμπόδια στην ίδρυση μιας επιχείρησης όπως το κόστος και ο χρόνος, έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη της παραοικονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι συνήθως 
όταν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ΜμE, θα υπάρξει αντίστοιχα και μικρότερη 
έκταση του φαινομένου της παραοικονομίας σε μια χώρα. 
Οι ΜμΕ αποτελούν επομένως μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων κυρίως 
λόγω της εύκολης σύστασης, των μικρότερων απαιτήσεων καθώς και του μικρότερου 
κεφαλαίου που χρειάζονται. Ωστόσο διαθέτουν και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα 
που ευνοούν την σύσταση τους. 
Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η μεγάλη μείωση στην 
γραφειοκρατία σε σχέση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πράγμα που κάνει τις ΜμΕ 
ικανές να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις και να προσαρμόζονται επομένως στις 
συνθήκες της αγοράς άμεσα. Επιπλέον, μπορούν να υπάρξουν προσωπικές σχέσεις με 
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τους πελάτες καθώς και να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη 
λόγω της ελαστικότητας την οποία παρουσιάζουν οι τελευταίες. Τέλος, άλλο ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκολότερη μετακίνηση του προσωπικού από την μία 
θέση στην άλλη, πράγμα που βοηθάει στο να τοποθετηθούν οι υπάλληλοι στον τομέα 
στον οποίο έχουν την μεγαλύτερη απόδοση. 
Ωστόσο οι ΜμΕ παρουσιάζουν και μειονεκτήματα σε σχέση με τις 
μεγαλύτερες εταιρίες. Αρχικά οι ΜμΕ, έχουν μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης των 
συνθηκών και των αλλαγών στην αγορά λόγω του μικρού δικτύου τους, πράγμα που 
τις κάνει ευάλωτες σε λανθασμένες επιχειρηματικές κινήσεις και κατ’ επέκταση 
αυξάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο των ΜμΕ. Επίσης, το γεγονός ότι διαθέτουν 
μικρό δίκτυο και δεν έχουν επαρκή ενημέρωση τις κάνει ανίκανες να εξασφαλίσουν 
τις χαμηλότερες τιμές πρώτων υλών και γενικά η έλλειψη ενημέρωσης έχει ως 
συνέπεια την απουσία έγκυρων και αξιόπιστων προβλέψεων για το μέλλον. Εκτός 
αυτών, οι τράπεζες λόγω ότι γνωρίζουν την αβεβαιότητα που παρουσιάζουν οι 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις λόγω των παραπάνω αιτιών, δεν προτίθενται να 
εξασφαλίσουν στις τελευταίες επαρκή δανεισμό για την πραγματοποίηση των 
αναγκών τους, πράγμα που πολλές φορές οδηγεί στην κατάρρευση των τελευταίων. 
Τέλος, άλλον ένα μειονέκτημα που παρουσιάζουν οι ΜμΕ σε σχέση με τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι η αδυναμία εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας 
που σημαίνει ότι το σταθερό κόστος τους ανά μονάδα παραγωγής είναι αρκετά 
μεγαλύτερο από αυτό των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. 
Όπως γίνεται σαφές η απουσία ενημέρωσης, οργάνωσης και κατ’ επέκταση η 
αβεβαιότητα για τον μέλλον είναι μερικά από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα μιας 
ΜμΕ. Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο εσωτερικός 
έλεγχος είναι ικανός να εξομαλύνει τέτοιου είδους προβλήματα και να τα 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά όπως διαπίστωσαν και οι Zhang και 
Gao (2012), οι ΜμΕ είναι απρόθυμες να εφαρμόσουν ένα ικανοποιητικό σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου που θα παρέχει στην επιχείρηση οργάνωση και βεβαιότητα για 
το μέλλον γιατί οι περισσότερες ΜμΕ θεωρούν πως το κόστος ενός συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου θα υπερέβαινε τα οφέλη του. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τους Shanmugam, Haat και Ali (2012),  οι ΜμΕ 
επιχειρήσεις χάνουν ένα μεγάλο μερίδιο των κερδών τους από απάτες που 
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πραγματοποιούνται από τους υπαλλήλους οι οποίοι είτε θεωρούν ότι δεν αμείβονται 
καλά, είτε έχουν οικονομικά προβλήματα. Κάτι τέτοιο γίνεται συνήθως είτε μέσω της 
υπερεκτίμησης του κόστους των εξόδων από τους υπαλλήλους είτε υποτιμώντας τον 
αριθμό των εσόδων. Ωστόσο τα αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών αν και 
υποτιμούνται από τις ίδιες τις ΜμΕ, βάση στατιστικών που διενεργήθηκαν έχουν 
τεράστιο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις αυτές. Συγκεκριμένα, οι συνολικές απώλειες 
ήταν τόσο μεγάλες που υποχρέωνε πολλές από τις ΜμΕ σε κάποια αύξηση της τιμής 
των προϊόντων τους ώστε να καλύψουν αυτές τις απώλειες, πράγμα καταστροφικό 
πολλές φορές σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Το μέγεθος των συνολικών αυτών 
απωλειών μπορεί να κατανοηθεί ακόμα καλύτερα από το γεγονός ότι οι υπεξαιρέσεις 
χρημάτων που γίνονται από τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων θεωρείται 
συνολικά η πιο δαπανηρή μορφή οικονομικού εγκλήματος. Παρόλα αυτά, έρευνες 
έχουν δείξει πως οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης είναι πολύ λιγότερο πιθανόν να 
διαπράξουν κάποια απάτη όταν ξέρουν ότι υπάρχει ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου, πράγμα που σημαίνει πως ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει 
την δυνατότητα να προστατέψει την ΜμΕ από αυτές τις απάτες καθώς δρα ως 
αποτρεπτικό τέτοιων κινήσεων. 
Επίσης, η τεχνολογική ανάπτυξη είναι κάτι που σηματοδοτεί την εποχή που 
ζούμε, και οι περισσότερες επιχειρήσεις για την διευκόλυνση τους, για την μείωση 
του κόστους και του χρόνου είναι πλέον συνδεδεμένες στον παγκόσμιο ιστό, πράγμα 
που τις κάνει ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ηλεκτρονικές επιθέσεις στην περίπτωση 
απουσίας εσωτερικού ελέγχου ενώ η απουσία του τελευταίου, πολλές φορές σημαίνει 
και την άγνοια από τις ΜμΕ για την ύπαρξη τέτοιων κινδύνων. Τέλος, από έρευνα 
που διεξάχθηκε, διαπιστώθηκε πως στις εταιρίες που οι υπάλληλοι δούλευαν σε 
υπολογιστές της επιχείρησης, σε μεγάλο ποσοστό είχαν πραγματοποιηθεί απάτες 
λόγω της άγνοιας των ΜμΕ να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου 
στους υπολογιστές που χρησιμοποιούνταν από τους υπαλλήλους. 
Επομένως, από τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως οι περισσότερες ΜμΕ δεν 
έχουν κατανοήσει την σημασία του εσωτερικού ελέγχου και θεωρούν πως το κόστος 
του είναι μεγάλο για τις παροχές που προσφέρει. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως πηγάζει 
από την αδυναμία των ΜμΕ να αντιληφθούν το σύνολο των μειονεκτημάτων που 
βιώνουν από την στρατηγική τους επιλογή να μην εφαρμόσουν ένα επαρκές σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τα δεδομένα, το πιο πιθανό είναι ότι 
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σταδιακά στο μέλλον αυτή η πρακτική θα αλλάξει όταν θα γίνουν πλέον σαφής στην 
πλειοψηφία των ΜμΕ, οι τεράστιες απώλειες τις οποίες βιώνουν χωρίς να το 
αντιλαμβάνονται που πηγάζουν από την απουσία εσωτερικού ελέγχου. 
 
3.3 Συμπεράσματα 
 
Συνοψίζοντας, σε αυτήν την ενότητα μελετήθηκε αρχικά η αξία των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων για μία οικονομία. Στην συνέχεια, μελετήθηκε η επίδραση του εσωτερικού 
ελέγχου συγκεκριμένα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), τα οφέλη και τα 
μειονεκτήματα του εσωτερικού ελέγχου για τον συγκεκριμένο τύπο επιχειρήσεων καθώς 
και οι πρακτικές που ακολουθούν οι περισσότερες από αυτές σε σχέση με τον εσωτερικό 
τους έλεγχο.  
Έτσι διαπιστώθηκε, πως ψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χαμηλότερα επίπεδα 
πληθωρισμού δείχνουν να έχουν σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη του τομέα των 
ΜμΕ. Επίσης, εμπόδια στην ίδρυση των ΜμΕ, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 
παραοικονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι συνήθως όταν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός 
ΜμΕ, θα υπάρξει αντίστοιχα και μικρότερη έκταση του φαινομένου της παραοικονομίας σε 
μια χώρα. 
Στην συνέχεια ερευνήθηκαν τα μειονεκτήματα των ΜμΕ και διαπιστώθηκε πως η απουσία 
ενημέρωσης, οργάνωσης και κατ’ επέκταση η αβεβαιότητα για τον μέλλον είναι μερικά από 
τα σημαντικότερα μειονεκτήματα μιας  ΜμΕ, στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να 
εξομαλύνει σημαντικά ο εσωτερικός έλεγχος. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε πως οι ΜμΕ 
είναι απρόθυμες να εφαρμόσουν ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου που θα 
παρείχε στην επιχείρηση οργάνωση και βεβαιότητα για το μέλλον γιατί οι περισσότερες 
ΜμΕ θεωρούν πως το κόστος ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα υπερέβαινε τα 
οφέλη του. 
Τέλος, στην συγκεκριμένη ενότητα μελετήθηκε ο αντίκτυπος αυτής της επιλογής των ΜμΕ 
να απορρίψουν την ιδέα της εφαρμογής ενός ποιοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
Έτσι βρέθηκε πως οι ΜμΕ χάνουν ένα μεγάλο μερίδιο των κερδών τους από απάτες που 
πραγματοποιούνται από τους υπαλλήλους οι οποίοι είτε θεωρούν ότι δεν αμείβονται καλά, 
είτε έχουν οικονομικά προβλήματα, κάτι που γίνεται συνήθως είτε μέσω της υπερεκτίμησης 
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του κόστους των εξόδων από τους υπαλλήλους είτε υποτιμώντας τον αριθμό των εσόδων. 
Αν και οι απώλειες αυτές υποτιμούνται από τις ίδιες τις ΜμΕ, βάση στατιστικών που 
διενεργήθηκαν βρέθηκε πως  οι συνολικές απώλειες ήταν τόσο μεγάλες που υποχρέωνε 
πολλές από τις ΜμΕ σε κάποια αύξηση της τιμής των προϊόντων τους ώστε να καλύψουν 
αυτές τις απώλειες, πράγμα  που μπορεί  να αποβεί καταστροφικό σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία. Το μέγεθος των συνολικών αυτών απωλειών μπορεί να κατανοηθεί ακόμα 
καλύτερα από το γεγονός ότι οι υπεξαιρέσεις χρημάτων που γίνονται από τους 
εργαζόμενους των επιχειρήσεων θεωρείται συνολικά η πιο δαπανηρή μορφή οικονομικού 
εγκλήματος. Παρόλα αυτά, έδειξαν  πως οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης είναι πολύ λιγότερο 
πιθανόν να διαπράξουν κάποια απάτη όταν ξέρουν ότι υπάρχει ένα επαρκές σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου, πράγμα που σημαίνει πως ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
έχει την δυνατότητα να προστατέψει τις ΜμΕ από αυτές τις απάτες καθώς δρα ως 
αποτρεπτικό τέτοιων κινήσεων.  
Επίσης, βρέθηκε πως οι ΜμΕ είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ηλεκτρονικές επιθέσεις στην 
περίπτωση απουσίας εσωτερικού ελέγχου ενώ η απουσία του τελευταίου, πολλές φορές 
σημαίνει και την άγνοια από τις ΜμΕ για την ύπαρξη τέτοιων κινδύνων. Τέλος, από έρευνα 
που διεξάχθηκε, διαπιστώθηκε πως στις εταιρίες που οι υπάλληλοι δούλευαν σε 
υπολογιστές της επιχείρησης, σε μεγάλο ποσοστό είχαν πραγματοποιηθεί απάτες λόγω της 
άγνοιας των ΜμΕ να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου στους 
υπολογιστές που χρησιμοποιούνταν από τους υπαλλήλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
4.1 Ελεγκτικές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου 
 
4.1.1 Εισαγωγή 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια πολυποίκιλη διαδικασία όπως έχει ήδη 
αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η οποία αφορά την παρακολούθηση όλων των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσα σε μία επιχείρηση. 
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναφερθούν αλλά και να αναλυθούν κάθε μία 
από αυτές τις διαδικασίες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση του 
ελεγκτικού επαγγέλματος καθώς οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες στο σύνολο 
τους, αποτελούν την εργασία που οφείλει να πραγματοποιήσει ο εσωτερικός ελεγκτής 
σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Τέλος, θα 
επιχειρηθεί να τεθεί ένα πρακτικό παράδειγμα ώστε να τεθεί η θεωρία στην πράξη. 
 
4.1.2 Έλεγχος πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 
Ο έλεγχος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι μια από τις κύριες 
λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση 
καθώς συμβάλλει στον προσδιορισμό και στην διαφύλαξη της περιουσίας της καθώς 
και δίνει στην διοίκηση της επιχείρησης την δυνατότητα για αποδοτικότερες 
επιχειρηματικές επιλογές.  
Αρχικά θα ήταν χρήσιμο να προσδιορίσουμε την έννοια του πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο διαθέτει κάποια 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων είναι η χρησιμοποίηση του 
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συγκεκριμένου στοιχείου για παραγωγικούς και επενδυτικούς σκοπούς της εταιρείας, 
η πρόθεση της εταιρείας για μακροχρόνια χρήση του παγίου που σημαίνει από ένα 
έτος και πάνω αλλά και η απουσία πρόθεσης μεταπώλησης του τελευταίου. 
Πιο αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ενσώματα 
είτε άυλα. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα υλικά στοιχεία της 
επιχείρησης που χρησιμοποιούνται ή για την παραγωγή άλλων αγαθών ή την 
προσφορά υπηρεσιών ή για την ενοικίαση τους σε τρίτους. Από την άλλη μεριά τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά τα οποία δεν είναι ενσώματα αλλά διαθέτουν 
κάποια αντικειμενική χρηματική αξία καθώς και η εταιρεία που τα αποκτάει, έχει 
σκοπό την μακροχρόνια χρήση τους για παραγωγικούς σκοπούς. 
Περιληπτικά μεταξύ κάποιων από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 
εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι εξής: 
 Αρχικά ο έλεγχος για την ύπαρξη των ενσώματων πάγιων στοιχείων   
 Επίσης, ελέγχεται ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί 
σωστά στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. 
 Ακόμα, ελέγχεται ότι τα ενσώματα πάγια έχουν υποστεί τις κατάλληλες 
αναπροσαρμογές στην αξία τους. 
 Επιπλέον, ελέγχεται ότι η εταιρεία τηρεί τις φορολογικές διατάξεις του νόμου 
αναφορικά με τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. 
 Εκτός αυτών, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ελέγχονται από τους 
εσωτερικούς της ελεγκτές για τυχόν απομειώσεις που μπορεί να έχουν 
υποστεί. 
 Ελέγχεται και ότι έχει γίνει σωστή παρουσίαση των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά και ότι οι 
γνωστοποιήσεις είναι έγκυρες. 
 Μία ακόμα σημαντική λειτουργία  του εσωτερικού ελέγχου είναι διασφάλιση 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων από πιθανούς κινδύνους όπως η φύλαξη 
των τίτλων ιδιοκτησίας παγίων σε ασφαλή τοποθεσίες. 
 Επίσης, σχετικά με τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται θέματα 
σχετικά με το κόστος κτήσης τους αλλά και με τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής 
τους. 
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 Τέλος, ελέγχεται πως εφαρμόζονται σωστά οι αποφάσεις της διοίκησης καθώς 
επίσης στη περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε κάποιον όμιλο, ελέγχονται 
και οι ενοποιημένες καταστάσεις της.10 
 
 
4.1.3 Έλεγχος αποθεμάτων 
 
Άλλη μία πολύ σημαντική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι η 
παρακολούθηση των αποθεμάτων. 
Αρχικά, τα αποθέματα ορίζονται ως τα υλικά αγαθά που ανήκουν κυρίως στην 
εταιρεία και πρόκειται είτε να πουληθούν είτε να χρησιμοποιηθούν για την χρήση 
έτοιμων αγαθών καθώς μπορεί επίσης να προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν και 
για την συντήρηση μηχανημάτων της επιχείρησης. 
Η δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή σχετικά με τα αποθέματα είναι αρχικά η 
προστασία τους από οποιασδήποτε μορφής κινδύνου, ο έλεγχος για την εφαρμογή 
των κανονισμών της διοίκησης σχετικά με τα αποθέματα, η παρακολούθηση των 
τελευταίων καθώς και η σωστή αποτίμηση τους σε κάθε οικονομική χρήση. 
Πιο συγκεκριμένα μερικές από τις κύριες λειτουργίες  του εσωτερικού 
ελεγκτή σχετικά με τα αποθέματα είναι οι εξής: 
 Αρχικά, η τακτική απογραφή των αποθεμάτων ώστε να ελεγχθεί ότι τα 
λογιστικά βιβλία και τα αποτελέσματα της απογραφής συγκλίνουν καθώς 
ταυτόχρονα εξετάζεται ο αριθμός των αποθεμάτων που διαθέτει η επιχείρηση 
στη φύλαξη της αλλά δεν ανήκουν στην κυριότητα της. 
 Μια ακόμα πολύ σημαντική διενέργεια του εσωτερικού ελεγκτή σχετικά με 
αυτόν τον λογαριασμό, είναι η διαπίστωση πως ο αριθμός των αποθεμάτων 
συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα από την διοίκηση νούμερα. 
 Επίσης, ελέγχεται πως τα αποθέματα έχουν ασφαλιστική προστασία καθώς 
και διατηρούνται κάτω από τις προβλεπόμενες από την διοίκηση συνθήκες. 
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 Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου: 
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 Ακόμα, σε περίπτωση αχρησιμοποίητων αποθεμάτων, συστήνονται τρόποι για 
την ρευστοποίηση τους στην διοίκηση της εταιρείας. 
 Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει την υποχρέωση να ελέγξει για την σωστή 
αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και ότι έχουν  τηρηθεί οι προβλεπόμενες 
φορολογικές διαδικασίες σχετικά με τα τελευταία.11 
 
4.1.4 Έλεγχος χρεογράφων και απαιτήσεων 
 
Μία άλλη βασική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ο έλεγχος των 
χρεογράφων και των απαιτήσεων.  
Αρχικά, απαιτήσεις θεωρούνται τα έγγραφα  που δίνουν την δυνατότητα σε 
ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο να έχει νομική απαίτηση από ένα τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για την είσπραξη συνήθως κάποιου ποσού του οποίου οι συνθήκες 
(πχ. τόκοι) και η διάρκεια είσπραξης κρίνεται από τους όρους που τέθηκαν στην 
συγκεκριμένη απαίτηση. Η απαίτηση κρίνεται ως βραχυπρόθεσμη μόνο αν το ποσό 
της απαίτησης θεωρείται πως θα ληφθεί στην επόμενη χρήση από την χρήση του 
ισολογισμού στην οποία αναγράφεται η συγκεκριμένη απαίτηση. 
Πιο αναλυτικά, τα πιο σημαντικά στοιχεία της δουλειάς του εσωτερικού 
ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των συγκεκριμένων εγγράφων είναι τα εξής: 
 Η εποπτεία των χρεογράφων και απαιτήσεων στα λογιστικά βιβλία της 
επιχείρησης όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει συμφωνία των αναλυτικών 
λογαριασμών απαιτήσεων με τα αναλυτικά ισοζύγια. 
 Επίσης, ελέγχεται πως τηρούνται οι αποφάσεις της διοίκησης σχετικά με τους 
λογαριασμούς αυτούς. 
 Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει καθήκον να διαφυλάξει την επιχείρηση 
από πιθανές επισφάλειες προβλέποντας την πιστοληπτική ικανότητα των 
πελατών, δηλαδή κρίνοντας τις διάφορες απαιτήσεις ανάλογα με τον κίνδυνο 
αθετήσεως ή καθυστέρησης τους ενώ ταυτόχρονα σχηματίζει τις ανάλογες 
προβλέψεις βάση των παραπάνω έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορεί να έχει μια 
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καλύτερη εικόνα της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ρευστότητας της 
και επομένως να είναι σε θέση να λάβει τις σωστές διοικητικές και 
επενδυτικές αποφάσεις. 
 Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται υπεύθυνος για την προστασία των 
απαιτήσεων και χρεογράφων από διαφόρους κινδύνους όπως για παράδειγμα 
έχει την υποχρέωση να λάβει μέριμνα για την σωστή φύλαξη τους.12 
 
 
4.1.5 Έλεγχος χρηματικών διαθεσίμων 
 
Μία άλλη σημαντική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ο έλεγχος 
χρηματικών διαθεσίμων. 
Αρχικά χρηματικά διαθέσιμα δεν θεωρούνται μόνο τα μετρητά αλλά και οι 
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας καθώς και οτιδήποτε έχει την δυνατότητα να 
μετατραπεί άμεσα σε συνάλλαγμα χωρίς να χάνει σημαντικό μέρος της αξίας του. 
Αναλυτικότερα, σχετικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό καθήκον του 
εσωτερικού ελεγκτή είναι: 
 Η παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στα λογιστικά βιβλία. 
 Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών που έχουν παρθεί από την 
διοίκηση της επιχείρησης σχετικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Για 
παράδειγμα κρίνεται υψίστης σημασίας η διοίκηση να φροντίσει και να 
επιβάλλει τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων στον συγκεκριμένο λογαριασμό. 
Πιο αναλυτικά, για να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου στον 
λογαριασμό των χρηματικών διαθεσίμων, η ιδιότητα του ταμία, του 
υπαλλήλου που πραγματοποιεί τις λογιστικές εγγραφές του ταμείου, του 
ατόμου που διενεργεί τις τραπεζικές συναλλαγές καθώς και του υπαλλήλου 
που ελέγχει τους λογαριασμούς καταθέσεων ότι συμφωνούν με τα βιβλία της 
εταιρείας θα πρέπει να είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους και ως εκ τούτου 
διαφορετικά άτομα να εργάζονται στη κάθε μια από τις παραπάνω θέσεις, 
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πράγμα που αποσκοπεί στο να γίνει εφικτός ο έλεγχος του ενός από τον 
άλλον. 
 Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει την ευθύνη ασφαλής φύλαξης και για τον 
συγκεκριμένο λογαριασμό.13 
4.1.6 Έλεγχος καθαρής θέσης 
 
Αρχικά, με τον όρο καθαρή θέση στην λογιστική εννοούμαι την διαφορά 
μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού δηλαδή το ποσό που απομένει στην 
περίπτωση που εξοφληθούν όλα τα χρέη της επιχείρησης που είναι συνεπώς και η 
καθαρή περιουσία των μετόχων-ιδιοκτητών. 
Όσον αφορά την δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή αναφορικά με τους 
λογαριασμούς της καθαρής θέσης, μερικές από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 
τελευταίου είναι οι εξής: 
 Αρχικά ελέγχει πως οι εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό 
μετοχικό κεφάλαιο, βάση της ημερομηνίας τους, έχουν εγκριθεί από το 
διοικητικό συμβούλιο και επομένως απεικονίζονται στα αντίστοιχα 
ημερολογιακά πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου. 
 Επίσης, πιστοποιεί πως υπάρχει καταμερισμός εργασιών σχετικά με τα 
λογιστικά των συναλλαγών έτσι ώστε διαφορετικά πρόσωπα  να εκτελούν την 
κάθε συναλλαγή. 
 Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει την ευθύνη να ελέγχει ότι τηρούνται τα 
απαραίτητα λογιστικά έγγραφα σχετικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, 
δηλαδή το βιβλίο μετόχων και μετοχών.14 
 
4.1.7 Έλεγχος μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων υποχρεώσεων 
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Μία ακόμα σημαντική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης  
είναι ο έλεγχος μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της. 
Ως βραχυχρόνιες υποχρεώσεις ορίζουμε αυτές οι οποίες επρόκειτο να 
εξοφληθούν εντός του τέλους της επόμενης χρήσης από την οποία αναγράφονται ενώ 
ως μακροπρόθεσμες αυτές που επρόκειτο να αποπληρωθούν μετά το πέρας της 
επόμενης χρήσης από την οποία αρχικά αναγράφονταν. 
Αναφορικά με την δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο λογαριασμό, οι βασικότερες λειτουργίες του τελευταίου είναι οι εξής: 
 Αρχικά, ο έλεγχος των συνολικών υποχρεώσεων ως προς το δημόσιο δηλαδή 
όχι μόνο της τελευταίας χρήσης αλλά και πιθανών υποχρεώσεων από 
προηγούμενες χρήσεις. 
 Επίσης, πραγματοποιεί έλεγχο για εγκυρότητα της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, του φόρου εισοδήματος, του αναβαλλόμενου φόρου καθώς και 
της εκκαθαριστικής αλλά και προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α ΚΑΙ Φ.Μ.Υ. 
 Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει πως ο φόροι και οι εισφορές προς το 
δημόσιο θα πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα. 
 Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι αρμόδιος για την επαλήθευση των 
πιστώσεων των λογαριασμών με τα αντίστοιχα στοιχεία όπως για παράδειγμα 
οι συνολικές πιστώσεις  Φ.Π.Α με τις συνολικές πωλήσεις που αντιστοιχούν 
στις τελευταίες.15 
 
 
4.1.8 Έλεγχος εσόδων  
 
Μία ακόμα πολύ σημαντική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ο 
έλεγχος των εσόδων.  
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Αρχικά, ως έσοδα θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτάει η 
επιχείρηση ύστερα από πώληση των αγαθών της ή από παροχή υπηρεσιών της και 
έχουν ως αποτέλεσμα την προσαύξηση της καθαρής θέσης της επιχείρησης. 
Όσον αφορά τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα ικανοποιητικό σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με τον λογαριασμό των εσόδων, τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά του που έχουν σκοπό τον εντοπισμό πιθανών λαθών και κατ’ 
επέκταση γενικότερα την εγκυρότητα των λογιστικών βιβλίων είναι τα εξής: 
 Αρχικά, ελέγχεται πως όλες οι οικονομικές συναλλαγές για την κάθε περίοδο 
έχουν εκτελεστεί και καταχωρηθεί στους αρμόδιους λογαριασμούς αλλά και 
πως είναι αυθεντικές.  
 Επίσης, δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή, είναι να ελέγχει για την εγκυρότητα 
των λογιστικών στοιχείων τόσο αυτών που δέχεται η επιχείρηση αλλά και 
αυτών που εκδίδει. 
  Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής φροντίζει τα στοιχεία να απεικονίζονται με 
το σωστό τρόπο στα λογιστικά βιβλία. 
 Τέλος, ελέγχει πως εφαρμόζονται τα μέτρα που έχει λάβει η διοίκηση της 
επιχείρησης σχετικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό όπως τα ποσοστά 
εκπτώσεων για κάθε πελάτη της.16 
 
 
4.1.9 Έλεγχος εξόδων 
 
Όπως ελέγχονται τα έσοδα, είναι εύλογο πως ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 
αρμόδιος και για την παρακολούθηση του λογαριασμού των εξόδων, η οποία 
αποτελεί μία ακόμα σημαντική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 
Αρχικά, στην κατηγορία των εξόδων περιέχονται τα οργανικά έξοδα της 
επιχείρησης τα οποία είναι αυτά που προκύπτουν από την λειτουργία της επιχείρησης 
αλλά και τα βάρη από την εφαρμογή των διαδικασιών των προβλέψεων όπως και των 
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αποσβέσεων. Όσον αφορά τις ζημιές, αυτές δεν εμφανίζονται στον λογαριασμό των 
εξόδων καθώς δεν ορίζονται ως δαπάνες οι οποίες γίνονται από την επιχείρηση με 
σκοπό την κερδοφορία της. 
Όσον αφορά την δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή αναφορικά με τον 
λογαριασμό των εξόδων, μερικές από τις πιο σημαντικές του λειτουργίες είναι οι 
εξής: 
 Ο  έλεγχος για τον διαχωρισμό των ευθυνών ώστε για παράδειγμα να μην 
είναι ο ίδιος υπάλληλος αυτός  που διενεργεί τις εγγραφές των εξόδων με 
αυτόν που πραγματοποιεί τις πληρωμές. 
 Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι αρμόδιος να ελέγξει δειγματοληπτικά τα 
παραστατικά στοιχεία τυχαίων συναλλαγών ώστε να εξακριβώσει την 
εγκυρότητα τους. 
 Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει τους λογαριασμούς που παρουσιάζουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες παραποίησης των στοιχείων τους, τα έξοδα που 
πραγματοποιήθηκαν για τρίτους αλλά και για το προσωπικό, τα έξοδα σχετικά 
με τον φόρο εισοδήματος καθώς ταυτόχρονα ελέγχει ότι η κίνηση του 
λογαριασμού των εξόδων πραγματοποιείται με τα νόμιμα παραστατικά.17 
 
 
4.1.10 Έλεγχος αμοιβών και εξόδων προσωπικού  
 
Η τελευταία κατηγορία που περιλαμβάνεται στον εσωτερικό έλεγχο και είναι 
εξίσου σημαντική με τις προηγούμενες είναι ο έλεγχος των αμοιβών και των εξόδων 
του προσωπικού.  
Αναλυτικότερα, ως αμοιβή προσωπικού ορίζουμε κάθε πληρωμή-παροχή 
συμπεριλαμβανομένου των επιδομάτων που πραγματοποιείται από τον εργοδότη προς 
τον εργαζόμενο. 
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Όσο αφορά τον εσωτερικό έλεγχο σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία 
λογαριασμού, κάποιες από τις σημαντικότερες λειτουργίες του που τον καθιστούν 
ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης είναι οι εξής: 
 Αρχικά, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι αρμόδιος για τον έλεγχο για την 
εγκυρότητα των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού. 
 Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος να ελέγχει τη σχέση μεταξύ 
της παρεχόμενης εργασία του κάθε υπαλλήλου και του μισθού του, με σκοπό 
ύστερα από την έκθεση των αποτελεσμάτων του στην διοίκηση της εταιρείας, 
να γίνονται οι ανάλογες αυξήσεις ή μειώσεις. 
 Ακόμα, δουλεία του εσωτερικού ελεγκτή είναι η πιστοποίηση των ωρών 
απασχόλησης των εργαζομένων ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπου οι 
εργαζόμενοι αμείβονται με περισσότερες ώρες εργασίες ή εισπράττουν κέρδη 
από υπερωρίες οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν. 
 Επιπλέον, σχετικά με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής 
πρέπει να έχει το σύστημα των μισθοδοτικών καταστάσεων έτσι 
διαμορφωμένο ώστε να είναι ικανός να ελέγχει μέσα από αυτές τους μισθούς 
κάθε εργαζόμενου, την υποχρέωση για επιπρόσθετες των μισθών τους 
πληρωμές καθώς και την κοστολόγηση των υπερωριών. Ταυτόχρονα, έχει 
υποχρέωση να ελέγχει πως οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία εξουσία στον 
χειρισμό της διαμόρφωσης του μισθού τους, στην αύξηση των αποδοχών τους 
αλλά και στον έλεγχο των ωρών εργασίας τους. 
 Εκτός αυτών, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει την υποχρέωση να ελέγχει σχετικά 
με την διαδικασία της λογιστικής απεικόνισης της μισθολογικής δαπάνης, ενώ 
τα αποτελέσματα τα οποία παρέχει προς τη διοίκηση, συμβάλλουν στην 
διαμόρφωση της μισθολογικής δαπάνης.18 
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4.2 Μελέτη Περίπτωσης  
 
Σε αυτήν την ενότητα, θα πραγματοποιηθεί μια πρακτική εφαρμογή 
εσωτερικού ελέγχου σε μία υποθετική μικρομεσαία επιχείρηση για να επιχειρηθεί να 
εφαρμοστεί η θεωρία και στην πράξη. 
Έτσι, η μικρομεσαία επιχείρηση «Βήτα», επειδή αντιμετώπιζε θέματα 
εσωτερικού ελέγχου αποφάσισε να προσλάβει τον εσωτερικό ελεγκτή Χ. Επομένως ο 
Χ., ύστερα από την πρόσληψη του από την «Βήτα», ανέλαβε τα καθήκοντα 
εσωτερικού ελέγχου της «Βήτα». 
Ο Χ. ξεκίνησε την εργασία του ελέγχοντας τον λογαριασμό των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόμενης εταιρίας «Βήτα».  
Αρχικά, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε πως όλα τα ενσώματα πάγια στοιχεία της 
επιχείρησης υπήρχαν στην πραγματικότητα όπως αυτά απεικονίζονταν στις 
λογιστικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου, ο ελεγκτής διαπίστωσε πως ένας υπολογιστής σημαντικής αξίας έλειπε, 
καθώς ο ελεγκτής για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον πρότεινε στη 
έκθεση ελέγχου του, τον πιο τακτικό έλεγχο απογραφής των περιουσιακών στοιχείων 
καθώς και την τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης στους χώρους που οι 
υπάλληλοι μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία σημαντικής 
αξίας της εταιρείας όπως υπολογιστές. Εκτός αυτού, ο ελεγκτής παρατήρησε ότι 
κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεν είχαν αναγραφεί στα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
λανθασμένες εκτιμήσεις από τη διοίκηση αλλά και πιθανή απώλεια τους χωρίς να 
γίνει εύκολα αντιληπτό. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως οι αναπροσαρμογές στην αξία 
κάποιων από τα ενσώματα στοιχεία της εταιρείας δεν είχαν γίνει σωστά καθώς δεν 
είχαν ληφθεί υπόψη κάποιες απομειώσεις στην αξία των συγκεκριμένων στοιχείων, 
πράγμα που οδηγούσε σε λανθασμένη αποτίμηση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της εταιρίας. Ακόμα, ο εσωτερικός ελεγκτής διαπίστωσε πως αν και το 
κόστος κτήσης του συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας είχε 
καταχωρηθεί σωστά, οι αποσβέσεις  ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου της «Βήτα», 
ήταν λανθασμένες καθώς ο συντελεστής απόσβεσης που είχε χρησιμοποιηθεί 
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παρέμενε ίδιος σε όλα τα χρόνια ενώ στην πραγματικότητα, αυτός προσαυξανόταν 
μετά το πέρας του δεύτερου έτους, έχοντας ως συνέπεια η επιχείρηση να εκτιμήσει 
την ωφέλιμη ζωή του στοιχείου ως μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Επιπλέον, 
στον έλεγχο που διενήργησε ο εσωτερικός ελεγκτής για την επιβεβαίωση ότι 
τηρούνται οι αποφάσεις της διοίκησης, διαπίστωσε πως αν και η επιχείρηση είχε 
θέσει ως πολιτική την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορές από ένα 
συγκεκριμένο ποσό και πάνω, είχε διενεργηθεί σημαντικός αριθμός αγορών πάνω 
από αυτό το ποσό χωρίς την έγκριση της διοίκησης, πράγμα για το οποίο ο 
εσωτερικός ελεγκτής πρότεινε μέσω της έκθεσης ελέγχου του στην διοίκηση τον 
τακτικό έλεγχο των αγορών καθώς και την εφαρμογή κυρώσεων για παρόμοιες 
ενέργειες μελλοντικά. Τέλος, ο ελεγκτής ύστερα από έλεγχο που διενήργησε για την 
ταυτοποίηση πως όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας ήταν σε ασφαλή σημεία, διαπίστωσε πως 
πολλοί από αυτούς βρίσκονταν σε ξεκλείδωτα συρτάρια στελεχών της διοίκησης στα 
γραφεία των οποίων μπορούσε να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε. Έτσι, ο ελεγκτής 
πρότεινε στην διοίκηση την αγορά ενός χρηματοκιβωτίου για την ασφαλή φύλαξη 
κάθε σημαντικού εγγράφου. Παρόλα αυτά, ύστερα από λεπτομερή έλεγχο σχετικά με 
τις φορολογικές της υποχρεώσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων της «Βήτα», ο 
εσωτερικός ελεγκτής διαπίστωσε πως είχαν ακολουθηθεί όλες οι νομικές διατάξεις 
σωστά και με ακρίβεια καθώς και επιβεβαίωσε την διοίκηση για το αποτέλεσμα του 
αυτό.  
Στην συνέχεια, ο εσωτερικός ελεγκτής έχοντας πραγματοποιήσει τον έλεγχο 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της «Βήτα», προχώρησε στον έλεγχο των 
αποθεμάτων της επιχείρησης. Αρχικά, ύστερα από τον έλεγχο του λογαριασμού αν 
και διαπίστωσε πως τα αποτελέσματα της απογραφής ανταποκρινόντουσαν σε αυτά 
που αναγράφονταν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, διαπίστωσε ωστόσο κάποια 
προβλήματα. Πρώτον, τα αποθέματα δεν ανταποκρίνονταν στις προβλεπόμενες από 
την διοίκηση προδιαγραφές, πράγμα το οποίο διαπίστωσε πως οφειλόταν σε κάποια 
απώλεια πρώτων υλών κατά την παραγωγή, πράγμα για το οποίο πρότεινε τον 
τακτικό έλεγχο των αποθεμάτων σε συνάρτηση με τις αγορές και πωλήσεις. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια της φυσικής απογραφής, διαπίστωσε πως υπήρχαν κάποια 
ελαττωματικά αποθέματα τα οποία παρόλα αυτά προσμετρούνταν ως κανονικά, 
δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 
Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής διαπίστωσε πως μεγάλης αξίας αποθέματα 
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παρέμεναν ανασφάλιστα, πράγμα που σε περίπτωση κάποιας πιθανής κλοπής ή 
πυρκαγιάς θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια ζημία στην επιχείρηση, πράγμα και για 
το οποίο ενημέρωσε μέσω της έκθεση ελέγχου του, την διοίκηση της «Βήτα». Εκτός 
αυτών, από τον έλεγχο του λογαριασμού αυτού, ο εσωτερικός ελεγκτής διαπίστωσε 
πως υπήρχαν αποθέματα τα οποία παρέμεναν αχρησιμοποίητα για διάστημα 
μεγαλύτερο του χρόνου. Έτσι, ύστερα από έρευνα του εσωτερικού ελεγκτή σχετικά 
με τη συγκεκριμένη αγορά του συγκεκριμένου αποθέματος, πρότεινε στην «Βήτα», 
την άμεση πώληση του τελευταίου. Η προτροπή αυτή του ελεγκτή προς την διοίκηση 
της ελεγχόμενης εταιρείας τεκμηριώθηκε βάση του ότι η στασιμότητα των 
συγκεκριμένων αποθεμάτων, εξέθετε τα αποθέματα αυτά σε διάφορους κινδύνους 
όπως της μείωσης της ωφέλιμης ζωής τους ή την πιθανότητα κάποιας βλάβης καθώς 
και υπήρχε και το αναγκαίο κόστος συντήρησης τους ενώ η πώληση τους εκτός του 
ότι θα εκμηδένιζε τους παραπάνω κινδύνους, θα βοηθούσε την επιχείρηση να 
αποκτήσει μεγαλύτερη ρευστότητα, κάτι το οποίο χρειαζόταν η «Βήτα» την 
συγκεκριμένη περίοδο. Τέλος, ο ελεγκτής έχοντας ελέγξει τα αποθέματα τρίτων που 
βρίσκονταν στις αποθήκες της «Βήτα», διαπίστωσε μέσω φυσικής απογραφής πως τα 
νούμερα των αποθεμάτων αυτών συνέπιπταν με αυτά των λογιστικών καταστάσεων 
καθώς επίσης ύστερα από έλεγχο του λογαριασμού των αποθεμάτων της επιχείρησης 
σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τα τελευταία, 
επιβεβαίωσε στην διοίκηση της εταιρείας πως δεν υπήρξε κανένα νομικό θέμα ως 
προς την τήρηση όλων των νομικών φορολογικών διατάξεων για τον συγκεκριμένο 
λογαριασμό.   
Έπειτα, μετά την εξέταση των προηγουμένων λογαριασμών, ο εσωτερικός 
ελεγκτής συνέχισε τον έλεγχο της «Βήτα», εξετάζοντας τον λογαριασμό χρηματικών 
διαθεσίμων της επιχείρησης.  Έτσι, ο Χ. ξεκίνησε τον έλεγχο του, επιβεβαιώνοντας 
πως τα λογιστικά υπόλοιπα ανταποκρίνονταν στα πραγματικά και πως οι εισπράξεις 
και οι πληρωμές είχαν καταγραφεί με ακρίβεια. Παρόλο που ο Χ. δεν βρήκε κάποιο 
σφάλμα σχετικά με τα λογιστικά βιβλία, στην συνέχεια του ελέγχου εντόπισε πως δεν 
είχε γίνει σωστός καταμερισμός των αρμοδιοτήτων καθώς ο ταμίας πραγματοποιούσε 
και τις λογιστικές εγγραφές του ταμείου, κάτι το οποίο αύξανε το ρίσκο πιθανού 
λάθους ή απάτης. Έτσι ο Χ. πρότεινε στην διοίκηση της επιχείρησης να διαχωρίσει 
τις δύο αυτές αρμοδιότητες ώστε να ελέγχονται καλύτερα τα στοιχεία του 
λογαριασμού των χρηματικών διαθεσίμων και κατ’ επέκταση να αποτραπούν πιθανά 
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μελλοντικά προβλήματα. Εκτός αυτών, ο Χ. έλεγξε αν εφαρμόζονταν οι κανονισμοί 
της διοίκησης και διαπίστωσε πως αν και υπήρχε ελλιπής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων 
όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτό ωστόσο οφειλόταν σε παράβλεψη της εφαρμογής του 
διαχωρισμού από την διοίκηση της επιχείρησης, καθώς οι υπόλοιποι διαχωρισμοί που 
είχε θέσει η τελευταία όπως τον διαχωρισμό του ατόμου που συναλλάσσεται με τις 
τράπεζες, του ατόμου που ελέγχει πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τραπεζικών 
καταθέσεων και των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και του ατόμου που 
πραγματοποιούσε τις λογιστικές εγγραφές τηρούνταν κανονικά από τους 
υπαλλήλους. Επιπλέον, στη συνέχεια του ελέγχου του συγκεκριμένου λογαριασμού ο 
Χ., προχώρησε σε διενέργειες ώστε να εξακριβώσει αν υπήρχε σωστή φύλαξη. Έτσι, 
ύστερα από έρευνα, αν και διαπίστωσε πως τα χρηματικά διαθέσιμα φυλάσσονταν σε 
χρηματοκιβώτιο όπως και θα έπρεπε, ταυτόχρονα ανακάλυψε πως πολλές φορές η 
διαδικασία μεταφοράς τους στο χρηματοκιβώτιο μπορεί να αργούσε να 
πραγματοποιηθεί για αρκετές μέρες εκθέτοντας τα σε κίνδυνο, κάτι για το οποίο ο Χ. 
πληροφόρησε την διοίκηση της «Βήτα». Τέλος, ο Χ. διαπίστωσε πως η διοίκηση της 
εταιρείας δεν είχε ορίσει κάποια πολιτική τακτικών και απροειδοποίητων ελέγχων 
του ταμείου, κάτι το οποίο πρότεινε να εφαρμοστεί μέσω της έκθεσης ελέγχου που 
παρουσίασε την διοίκηση της «Βήτα».. 
Στην συνέχεια του ελέγχου του, ο Χ προχώρησε στον έλεγχο των 
λογαριασμών των εσόδων-εξόδων της εταιρείας. Αναλυτικότερα, και στον 
λογαριασμό των εσόδων και στων εξόδων, ο Χ ξεκίνησε διεξάγοντας μία 
δειγματοληπτική εξέταση σχετικά με την αυθεντικότητα των παραστατικών που 
συνόδευαν τις συναλλαγές της εταιρείας σε συνάρτηση με τις πωλήσεις ενώ 
ταυτόχρονα επιβεβαίωσε πως υπήρχαν νόμιμα παραστατικά σε όλες τις συναλλαγές 
της. Αν και δεν εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τα παραστατικά των 
συναλλαγών και την γνησιότητα τους, ο Χ. στην συνέχεια του ελέγχου του, 
διαπίστωσε κάποια προβλήματα. Αρχικά, εξετάζοντας και συγκρίνοντας τις 
τελευταίες χρήσεις όσον αφορά τα έσοδα της επιχείρησης, διαπίστωσε πως υπήρξαν 
αποκλίσεις μεταξύ τους, καθώς τα έσοδα της τελευταίας χρήσης ήταν εμφανώς 
μειωμένα, κάτι το οποίο ανέφερε στην διοίκηση της εταιρείας για να διαπιστώσει η 
ίδια αν υπήρχε όντως κάποια σοβαρή αιτία αυτής της απόκλισης. Επίσης, ύστερα από 
εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της «Βήτα», ο Χ. διαπίστωσε 
πως ένας αριθμός πελατών της επιχείρησης εμφανιζόταν να  διαθέτει πολύ χαμηλή 
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πιστοληπτική δυνατότητα, κάτι το οποίο δεν είχε λάβει υπόψη της η διοίκηση της 
«Βήτα», δημιουργώντας πρόβλημα στην διαχείριση του ρίσκου της εταιρείας. Τέλος, 
εκτός αυτών, ο Χ., ύστερα από εξέταση για την επιβεβαίωση του σωστού 
διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων της «Βήτα» τόσο σχετικά με τον 
λογαριασμό των εσόδων όσο και με των εξόδων, διαπίστωσε πως ο ίδιος υπάλληλος 
που διενεργούσε τις εισπράξεις, πραγματοποιούσε και τις καταχωρήσεις του 
λογαριασμού των εσόδων, πράγμα για το οποίο, ο Χ. πρότεινε στην διοίκηση της 
«Βήτα», την άμεση λήψη κάποιας απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, πρότεινε στην 
«Βήτα» να χρησιμοποιήσει τον ταμία που βρέθηκε να διενεργεί δύο ασυμβίβαστες 
δραστηριότητες στον λογαριασμό των χρηματικών διαθεσίμων για τις καταχωρήσεις 
των εσόδων ενώ ο υπάλληλος που πραγματοποιούσε τις καταχωρήσεις εσόδων και 
λάμβανε και τις εισπράξεις, να συνέχιζε να λαμβάνει τις εισπράξεις καθώς να 
πραγματοποιούσε και τις λογιστικές εγγραφές του ταμείου. Επιπλέον, όσον αφορά 
τον λογαριασμό των εξόδων, ο Χ. έλεγξε διεξοδικά τους λογαριασμούς εξόδων που 
είναι πιο εύκολο να παραποιηθούν. Από την έρευνα του αυτή, διαπίστωσε πως οι 
συντηρήσεις και επισκευές των μηχανημάτων την εξεταζόμενη χρήση ήταν 
υπερβολικά αυξημένες σε σχέση με προηγούμενες, πράγμα για το οποίο ενημέρωσε 
την διοίκηση της εταιρείας μέσω της έκθεσης ελέγχου του. Τέλος, ο Χ. έλεγξε και 
επιβεβαίωσε πως όλα τα έσοδα και τα έξοδα της ελεγχόμενης χρήσης έχουν 
συμπεριληφθεί αλλά και ότι έχουν ταξινομηθεί σωστά καθώς και πως υπήρξε 
συμφωνία μεταξύ του ημερολογίου πωλήσεων και των εισπρακτέων λογαριασμών με 
αυτά του συγκεντρωτικού ημερολογίου και του γενικού καθολικού.  
Έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο των προηγούμενων λογαριασμών, ο Χ. 
ξεκίνησε τον έλεγχο του λογαριασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. Ο Χ. ξεκίνησε τον έλεγχο του, πιστοποιώντας πως για κάθε πίστωση 
του λογαριασμού, υπήρχαν τα αντίστοιχα στοιχεία. Στην συνέχεια, κατήρτισε 
συγκεντρωτικές καταστάσεις με όλους τους φόρους προς το δημόσιο και φρόντισε 
ώστε η διοίκηση να είναι ενήμερη για τις ημερομηνίες κατάθεσης τους με σκοπό να 
πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως είχαν εκτελεστεί σωστά 
η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δήλωση του αναβαλλόμενου φόρου και οι 
δηλώσεις Φ.Π.Α και Φ.Μ.Υ.. Αν και ο Χ. δεν είχε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα ως 
αυτό το σημείο, στην συνέχεια του ελέγχου του διαπίστωσε κάποια θέματα. Πιο 
συγκεκριμένα, διαπίστωσε πως σχετικά με ένα δάνειο είχε γίνει ένα λογιστικό λάθος 
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σε σχέση με το ύψος του τόκου, πράγμα για το οποίο ενημέρωσε την διοίκηση και 
πρότεινε την άμεση διόρθωση του. Επιπλέον, ο Χ. διαπίστωσε πως και στον 
συγκεκριμένο λογαριασμό δεν είχε γίνει ορθός διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων 
καθώς ο ίδιος υπάλληλος πραγματοποιούσε και τον έλεγχο για την συμφωνία των 
λογαριασμών δανείων με τα ανάλογα τραπεζικά extrait και τις πληρωμές για την 
αποπληρωμή των δανείων καθώς εκτελούσε και την λογιστική καταχώρηση των 
κινήσεων του λογαριασμού. Έτσι, ο Χ. πρότεινε άμεσα στην διοίκηση της «Βήτα», να 
χρησιμοποιήσει διαφορετικά άτομα για κάθε μία από αυτές τις διεργασίες ώστε να 
μπορεί να υπάρξει έλεγχος μεταξύ τους καθώς η υπάρχουσα κατάσταση 
δημιουργούσε υψηλό κίνδυνο λάθους ή απάτης. 
Μετά την ολοκλήρωση και του παραπάνω λογαριασμού, ο Χ. συνέχισε τον 
έλεγχο της «Βήτα», ελέγχοντας τον λογαριασμό των χρεογράφων και απαιτήσεων. 
Έτσι ο Χ. ξεκίνησε τον έλεγχο του λογαριασμού επιβεβαιώνοντας πως έχει γίνει 
σωστή καταχώρηση και παρουσίαση των τελευταίων στα λογιστικά βιβλία, 
ελέγχοντας δηλαδή πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ του αναλυτικού λογαριασμού 
απαιτήσεων με τα αναλυτικά ισοζύγια του  λογαριασμό καθώς και πως οι απαιτήσεις 
παρουσιάζονται με ορθό τρόπο στον ισολογισμό της εταιρείας. Στην συνέχεια ο Χ. 
διαχώρισε τις απαιτήσεις ανάλογα με την πιθανότητα αθέτησης τους και διαμόρφωσε 
τις προβλέψεις, πράγμα που έδινε στην διοίκηση της «Βήτα» μια αρκετά πιο σαφή 
εικόνα για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ρευστότητας της. Εκτός αυτών, ο 
Χ. έλεγξε πως οι αποφάσεις της διοίκησης τηρούνταν με συνέπεια από το υπαλληλικό 
της προσωπικό σχετικά με τον λογαριασμό των χρεογράφων και απαιτήσεων. Αν και 
ο Χ. δεν είχε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα ως αυτό το σημείο, στην συνέχεια του 
ελέγχου του παρουσιάστηκαν μερικά προβλήματα. Ο Χ. ύστερα από έλεγχο για την 
επίτευξη της μέγιστης απόδοσης από την αξιοποίηση της κάθε δυνατότητας 
αναφορικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, διαπίστωσε πως η «Βήτα», κατείχε ένα 
δικαίωμα προαίρεσης που αφορούσε την πώληση μιας μετοχής σε ψηλότερη αξία από 
την υπάρχουσα και το οποίο θα έληγε πολύ σύντομα ενώ η διοίκηση της εταιρείας 
δεν είχε σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτσι ο Χ. πρότεινε στην διοίκηση της «Βήτα» 
την αναθεώρηση της απόφασης της αυτής και την άμεση χρήση του δικαιώματος 
αυτού, κάτι το οποίο λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης της προθεσμίας, το ανήγγειλε 
προφορικά στην διοίκηση της «Βήτα», πριν την έκθεση ελέγχου του. Τέλος, άλλο ένα 
πρόβλημα που εντόπισε ο Χ. ύστερα από γενικό έλεγχο για διάφορους κινδύνους που 
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μπορούσαν να προκύψουν, ήταν πως δεν υπήρχε επαρκή φύλαξη ορισμένων 
εισπρακτέων επιταγών καθώς βρίσκοντας σε ένα κλειδωμένο συρτάρι μέλους της 
διοίκησης της «Βήτα», που παρόλα αυτά ήταν σχετικά εύκολη η διάρρηξη του. Έτσι 
ο Χ. πρότεινε την άμεση τοποθέτηση των επιταγών σε χρηματοκιβώτιο.  
Στην συνέχεια του ελέγχου του, ο Χ. εξέτασε τον λογαριασμό των αμοιβών 
προσωπικού. Ο Χ. ξεκίνησε τον έλεγχο του λογαριασμού, ελέγχοντας πως όλες οι 
συναλλαγές αναφορικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό ήταν αυθεντικές  και είχαν 
εγκριθεί από την διοίκηση. Στην συνέχεια, έλεγξε την ορθότητα της μισθοδοτικής 
κατάστασης καθώς και συνέταξε μια συγκεντρωτική κατάσταση μέσω της οποίας ο 
Χ. θα μπορούσε να παρακολουθεί εύκολα τους μισθούς κάθε εργαζόμενου καθώς και 
να διακρίνει την ανάγκη για επιπρόσθετες των αμοιβών τους πληρωμές ενώ 
ταυτόχρονα θα του έδινε και την δυνατότητα πραγματοποίησης της κοστολόγησης 
των υπερωριών των υπαλλήλων. Εκτός αυτών, ο Χ. έλεγξε την σχέση μεταξύ της 
παρεχόμενης εργασίας και των μισθών των υπαλλήλων ενώ επίσης έλεγξε μέσω 
δειγματοληπτικής εξέτασης αν οι ώρες εργασίας όπως και οι υπερωρίες τους 
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα του έδειξαν πως υπήρχαν 
προβλήματα λόγω της ύπαρξης υπαλλήλων που αμείβονταν αρκετά ψηλότερα από ότι 
θα έπρεπε  για την εργασία την οποία παρείχαν. Ενώ επίσης, ο δειγματοληπτικός 
έλεγχος έδειξε πως υπήρχαν υπάλληλοι που δεν βρίσκονταν στον χώρο εργασίας, σε 
διάστημα για το οποίο αμείβονταν. Έτσι, ο Χ. πρότεινε στην έκθεση ελέγχου προς 
την διοίκηση της «Βήτα» να πραγματοποιηθεί μείωση των μισθών ορισμένων 
υπαλλήλων καθώς και να εφαρμοστεί κάποιο σύστημα εισόδου και εξόδου ώστε να 
υπάρχει καλύτερος έλεγχος των ωρών εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης.  
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων λογαριασμών, ο Χ. 
έλεγξε τον λογαριασμό της καθαρής θέσης της «Βήτα». Αρχικά, ο Χ. αναφορικά με 
τον συγκεκριμένο λογαριασμό, συνέταξε μια συγκεντρωτική κατάσταση 
λογαριασμών καθαρής θέσης μέσω της οποίας παρουσιάζονταν τα υπόλοιπα και 
αυτής και της προηγούμενης χρήσης καθώς και οι πιστώσεις και χρεώσεις του 
λογαριασμού για την ελεγχόμενη χρήση. Στην συνέχεια, ο Χ., έλεγξε πως υπήρχαν οι 
ανάλογες εγκρίσεις για όλες τις εγγραφές συναλλαγών που εντάσσονταν στον 
λογαριασμό του μετοχικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνοντας μέσω των ημερομηνιών που 
είχαν πραγματοποιηθεί οι εγγραφές αυτές ότι υπήρχαν και οι ανάλογες εγκρίσεις στα 
πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου τις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες. Τέλος, ο Χ. 
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έλεγξε πως υπήρχε ορθός διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον 
συγκεκριμένο λογαριασμό καθώς και πως η εταιρεία τηρούσε και ενημέρωνε σωστά, 
όπως όριζε ο νόμος, το βιβλίο μετόχων και το βιβλίο μετοχών. 
Έτσι, ο Χ. έχοντας ελέγξει και τον λογαριασμό της καθαρής θέσης στον οποίο 
δεν εντόπισε κάποιο πρόβλημα, ολοκλήρωσε τον εσωτερικό έλεγχο της «Βήτα». Όλα 
τα ευρήματα και οι προτάσεις του που ήταν αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας, 
αναφέρθηκαν με τρόπο κατανοητό και τεκμηριωμένο στην έκθεση ελέγχου που 
παρουσιάστηκε  στην «Βήτα». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Συμπεράσματα-Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας 
 
Έχοντας εξετάσει διεξοδικά τόσο την ιστορική πορεία του εσωτερικού 
ελέγχου όσο και τη θέση του ως ελεγκτικό είδος ανάμεσα στα υπόλοιπα (εξωτερικός 
έλεγχος, κρατικός έλεγχος), καθώς και τις πολλαπλές λειτουργίες του σε όλους τους 
οικονομικούς τομείς ανάπτυξης μιας επιχείρησης σε συνάρτηση με το θεσμικό 
πλαίσιο το οποίο τον διέπει αλλά και σε συνάρτηση με το μέγεθος της εξεταζόμενης 
επιχείρησης προέκυψε ένα μεγάλο εύρος συμπερασμάτων. 
Όπως έγινε φανερό, ο εσωτερικός έλεγχος πήρε ιδιαίτερη αξία κυρίως τα 
τελευταία χρόνια καθώς ακόμα μέχρι και πολύ πρόσφατα, το νομικό πλαίσιο το οποίο 
υπήρχε από πίσω του, υπονόμευε τα πραγματικά οφέλη που θα μπορούσε να δώσει η 
εργασία ενός ελεγκτή. Με την τεράστια διεύρυνση όμως του οικονομικού τομέα, και 
την παγκοσμιοποίηση που έδρασε καταλυτικά στις οικονομικές δραστηριότητες, 
κατέστη σαφές πως ο αποτελεσματικός έλεγχος ήταν μια αναγκαία προϋπόθεση για 
την συνέχιση της ομαλής διεξαγωγής του οικονομικού τομέα και την αποφυγή της 
κατάρρευσης του τελευταίου. Έτσι, ορίστηκαν σαφείς διατάξεις που προσπάθησαν να 
προστατεύσουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου όπως ο 
καθορισμός κάποιων απαραίτητων επαγγελματικών προσόντων καθώς και η 
προστασία της ανεξαρτησίας του ελεγκτή.  
Ωστόσο, αν και οι μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού 
ελέγχου είναι σχετικά γνωστές και αποδεκτές, ο βαθμός επιρροής και άρα η 
σημαντικότητα της κάθε μίας από αυτές τις παραμέτρους είναι αρκετά ασαφείς. Για 
αυτό τον λόγο, πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για να διαπιστωθούν οι 
σημαντικότερες μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου 
καθώς και να εξακριβωθούν οι συνέπειες των διακυμάνσεων της ποιότητας του 
τελευταίου στην πορεία μιας επιχείρησης. 
Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά που απαντάν και στο εισαγωγικό 
ερώτημα της παρούσας εργασίας σχετικά με το ποιες είναι οι σημαντικότερες 
μεταβλητές διακύμανσης της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, φαίνεται πως η 
ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου από την διοίκηση καθώς και η 
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εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών είναι 
από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη ποιότητα και αποτελεσματικότητα των 
πορισμάτων του εσωτερικού ελέγχου και διακυμάνσεις στις τελευταίες μεταβλητές 
έχουν ως συνέπεια και σημαντικές διακυμάνσεις στην ποιότητα του εσωτερικού 
ελέγχου, ενώ όπως διαπιστώθηκε οι συγκεκριμένες μεταβλητές επηρεάζονται άμεσα 
από τα χρηματικά κεφάλαια που είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν 
στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, εκτός αυτών, διαπιστώθηκε πως η 
ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται και σε μεγάλο βαθμό από την 
συνεργασία του τελευταίου με την διοίκηση καθώς η υποστήριξη  της διοίκησης προς 
τον εσωτερικό έλεγχο, ταυτίζεται με σαφώς ανωτέρας ποιότητας παρεχόμενα 
αποτελέσματα.  
Όσον αφορά τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της ποιότητας του εσωτερικού 
ελέγχου σε μία επιχείρηση που ήταν ένα ακόμα από τα εισαγωγικά ερωτήματα της 
εργασίας, διαπιστώθηκε ότι οι διακυμάνσεις στην ποιότητα του τελευταίου 
μπορούσαν να επιφέρουν πολύ μεγαλύτερες συνέπειες από ότι επικρατούσε στην 
κοινή αντίληψη. 
Αρχικά, βρέθηκε πως η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει άμεσα 
την αποτελεσματικότητα της διοίκησης καθώς πρώτον το γεγονός ότι η τελευταία 
γνωρίζει ότι θα ελεγχθεί διεξοδικώς αλλά και το γεγονός ότι λαμβάνει πιο ακριβή 
στοιχεία, επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στα πεπραγμένα της. Ως εκ τούτου, η ποιότητα 
του εσωτερικού ελέγχου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις στρατηγικές αποφάσεις  της 
διοίκησης καθώς η τελευταία έχει επίγνωση των λειτουργικών και 
χρηματοοικονομικών κινδύνων, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να τους 
αντιμετωπίσει επιτυχώς και κατ’ επέκταση να λάβει τις σωστές αποφάσεις βάση των 
πραγματικών αναγκών της εταιρείας. Επιπλέον, βρέθηκε πως ο ποιοτικός έλεγχος 
αυξάνει την πιθανότητα σωστής πρόβλεψης των κερδών των επόμενων χρόνων, κάτι 
που αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα για τη σωστή λήψη αποφάσεων από την 
διοίκηση και κατ’ επέκταση είναι κάτι που μειώνει σημαντικά το διοικητικό ρίσκο. 
Εκτός αυτών, η επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου στο κομμάτι των 
επενδύσεων βρέθηκε να είναι πολύ σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, ένα ποιοτικό 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου, φάνηκε πως αύξανε σημαντικά την πιθανότητα ξένων 
επενδύσεων προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση καθώς οι επενδυτές αντιμετώπιζαν 
μικρότερο επενδυτικό ρίσκο. Επίσης εκτός αυτού, οι εταιρείες οι οποίες δεν είχαν 
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ποιοτικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώθηκε πως στην περίπτωση που 
είχαν σημαντικά κεφάλαια, υπο-επένδυαν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που είχαν 
έλλειψη κεφαλαίου υπερ-επένδυαν, κάτι που πήγαζε από τα ελλιπή δεδομένα που 
κατείχε η διοίκηση λόγω του ανεπαρκούς εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, βρέθηκε πως 
αύξηση στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου συνδεόταν και με αύξηση στη αξία 
των επιχειρήσεων. Έτσι, βάση αυτών των ευρημάτων, δίνεται απάντηση και στο 
εισαγωγικό ερώτημα σχετικά με το αν η αύξηση της ποιότητας του εσωτερικού 
ελέγχου υπερβαίνει τα κόστη της. 
Παρόλα αυτά, αν και τα τελευταία χρόνια, όπως ήδη αναφέρθηκε έγινε 
εμφανής η ανάγκη, η αξία και τα πολλαπλά οφέλη του εσωτερικού ελέγχου, αυτό δεν 
συνέβη σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στις μεγάλες 
επιχειρήσεις που διαπιστώθηκε και εξαρχής η ανάγκη του εσωτερικού ελέγχου, 
υπάρχει ομόφωνη αναγνώριση της αξίας του τελευταίου καθώς κάτι τέτοιο 
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μεγάλης 
επιχείρησης καθώς στις μεγάλες επιχειρήσεις οι συνέπειες της ενδεχόμενης απουσίας 
του εσωτερικού ελέγχου γίνονται άμεσα αντιληπτές. 
Παρόλα αυτά, όσον αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), που 
εξετάστηκαν αναλυτικά στην παρούσα εργασία, ο εσωτερικός έλεγχος συνεχίζει να 
θεωρείται μία αμφιλεγόμενη διαδικασία σχετικά με το εάν τα οφέλη του τελευταίου 
υπερβαίνουν τα κόστη καθώς ακόμα και στις περιπτώσεις των ΜμΕ που εφαρμόζεται 
ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αυτό συνήθως δεν είναι αρκετά ποιοτικό και 
επαρκές. Κάτι τέτοιο, φαίνεται πως προκύπτει λόγω του γεγονότος πως οι ΜμΕ δεν 
είναι ακόμα ικανές να κατανοήσουν την σημαντικότητα της ανεξαρτησίας και της 
ψηλής επαγγελματικής κατάρτισης που είναι αναγκαίο να διέπει τους εσωτερικούς 
ελεγκτές. 
Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της υποτίμησης της αξίας του ποιοτικού 
εσωτερικού ελέγχου από τις ΜμΕ έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις αυτές 
καθώς βάση στατιστικών, έχει διαπιστωθεί πως οι τελευταίες βιώνουν σημαντική 
απώλεια κερδών λόγω της υποβάθμισης του τελευταίου σε σημείο που κάποιες από 
αυτές, να αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους ώστε να 
αντισταθμίσουν τις απώλειες της έλλειψης εσωτερικού ελέγχου,  που ωστόσο σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό να σημαίνει και την 
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ολοκληρωτική κατάρρευση τους. Αν και, ο εσωτερικός έλεγχος, θα μπορούσε να 
αποτρέψει τέτοια ζητήματα καθώς και να δώσει πολλά επιπλέον οφέλη όπως ήδη 
έχουν αναφερθεί, η πλειοψηφία των ΜμΕ δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα την 
αναγκαιότητα ενός ποιοτικού συστήματος ελέγχου, κάτι που ωστόσο αναμένεται να 
αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, βάση αυτών των ευρημάτων, απαντάτε και 
το τελευταίο ερώτημα της παρούσας εργασίας για το αν τα οφέλη του εσωτερικού 
ελέγχου και της αύξησης στην ποιότητα του, ακολουθούν τον κανόνα και στον 
συγκεκριμένο τύπο επιχειρήσεων. 
Τέλος, τα αποτελέσματα αρκετών ερευνών έδειξαν πως η καλή συνεργασία 
του εσωτερικού με τον εξωτερικό έλεγχο, μπορεί να μειώσει τα κόστη του 
εξωτερικού ελέγχου καθώς και να βοηθήσει να επιτευχθεί ένα πιο ποιοτικό 
αποτέλεσμα ελέγχου. Ωστόσο, αυτό δεν συγκλίνει με τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών, κάτι για το οποίο περαιτέρω έρευνα θα προτεινόταν ώστε να μελετηθεί αν 
ισχύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων καθώς και για το αν τα οφέλη της 
καλής συνεργασίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό έλεγχο μπορεί να φέρει 
μεγάλες αλλαγές στα συνολικά αποτελέσματα και κόστη του εσωτερικού ελέγχου, 
δηλαδή αυξάνοντας την ποιότητα του και μειώνοντας σημαντικά ταυτόχρονα το 
κόστος του.  
Επίσης, η ως τώρα έρευνα έχει μελετήσει την επίδραση του εσωτερικού 
ελέγχου στο σύνολο των ΜμΕ, αλλά έχει παραβλέψει να μελετήσει τις επιδράσεις του 
τελευταίου ανάλογα με τον τύπο επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο ασχολείται η 
ΜμΕ καθώς είναι αρκετά πιθανόν ο εσωτερικός έλεγχος να μην έχει την ίδια σημασία 
στον σύνολο των ΜμΕ. Οπότε, θα προτεινόταν για περαιτέρω έρευνα η 
κατηγοριοποίηση των ΜμΕ και οι διαφορές της επίδρασης του εσωτερικού ελέγχου 
σε κάθε μία από αυτές.  
Τέλος, άλλη μια πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι η στατιστική 
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τα 
διαθέσιμα χρηματικά κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα να μελετηθεί κατά μέσο όρο 
στατιστικά, οι επιδράσεις που θα είχε μία μονάδα αύξησης στα διαθέσιμα χρηματικά 
κεφάλαια για τον τομέα του εσωτερικού ελέγχου στα αναμενόμενα βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα κέρδη μεταφρασμένα σε χρηματικές μονάδες καθώς επίσης και η 
διαφορά που θα παρουσιαζόταν όσο αυξάναμε τις διαθέσιμες χρηματικές μονάδες, 
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δηλαδή αν το αποτέλεσμα για μία ακόμα χρηματική μονάδα έφερνε μεγαλύτερα ή 
μικρότερα κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη χρηματική μονάδα καθώς και 
κατ’επέκταση αν σχηματίζοταν μία γραμμική σχέση ή εν τέλει μια καμπύλη που θα 
σήμαινε ύστερα από ένα διαθέσιμο χρηματικό ποσό, δεν θα υπήρχε λόγος για την 
υπέρβαση του. 
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